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Se concluye que el nivel de integración familiar no es una variable 
significativamente estadística como se planteaba al inicio de esta investigación, sin 
embargo, los datos declaran que sí es uno de los factores, al igual que las características 
familiares, vida familiar y clima afectivo. Se encontró también, que probablemente la 
política educativa, pudo haber influenciado estos resultados por casos individuales, pues 
durante los últimos ciclos escolares se han aplicado reformas que impiden reprobar a los 
alumnos sino es con la aprobación de los padres aunque éstos no cumplan con las 
habilidades y competencias que se requieren para estar en determinado nivel, pues se 
detectó a una menor que no cumple con los requisitos básicos para el grado que está 
cursando, pues al momento de la aplicación del instrumento de evaluación manifestó 
dificultades de comprensión lectora, lo cual debe de corroborarse con futuras 
investigaciones. Aunque se rechaza la hipótesis, se encuentra de interés realizar un estudio 
correlacional o factorial con cada uno de los factores involucrados al rendimiento 
académico, así como considerar variables relacionadas a las políticas educativas, 
estrategias de enseñanza y/o hábitos de estudio. La desintegración familiar afecta 
severamente a la autoestima de los niños/ y no le prestan mayor importancia a este aspecto 
por pensar que debido a la edad que tienen sus hijos/no se dan cuenta de lo que pasa a su 
alrededor. 





 It is concluded that the level of family integration is not a statistically significant 
variable as it was proposed at the beginning of this investigation, however the data declare 
that it is one of the factors, as well as family characteristics, family life and affective 
climate. It was also found that educational policy could have influenced these results in 
individual cases, because during the last school cycles reforms have been implemented that 
prevent students from failing but with the approval of the parents even if they do not meet 
the skills. and competences that are required to be at a certain level, since a minor was 
detected who does not meet the basic requirements for the degree she is studying, because 
at the time of the application of the evaluation instrument she manifested difficulties of 
reading comprehension, which must to corroborate with future research. Although the 
hypothesis is rejected, it is of interest to perform a correlational or factorial study with 
each of the factors involved in academic performance, as well as to consider variables 
related to educational policies, teaching strategies and / or study habits. Family 
disintegration severely affects the self-esteem of children / and do not pay much attention 
to this aspect because they think that due to the age of their children / they do not realize 
what is happening around them. 





La presente tesis trata sobre los problemas de aprendizaje asociados a la 
lectoescritura en los alumnos y alumnas de la Institución Educativa No.43004 “Coronel 
Justo Arias y Araguez” del Distrito de Pocollay departamento Tacna, el objetivo es 
investigar si los alumnos y alumnas tienen dificultades de aprendizaje por lo cual nosotros 
como docentes debemos analizar e investigar a fondo los problemas que generan o causan 
el bloqueo en el desarrollo de sus destrezas y habilidades de aprendizaje.  
La carencia de hábitos de lectura se traduce un mínimo de comprensión lectora es 
un problema que la acción de leer es un acto especialmente importante, es entrar en 
contacto a que manifiesta en todos los niveles educativos, y es visible el bajo rendimiento 
de los estudiantes en todas las áreas de aprendizaje. 
En el proceso, es importante que el docente tenga presente que la acción de leer es 
un acto especialmente importante, es entrar en contacto con la comprensión del 
simbolizado en el texto, lo cual exige un esfuerzo de la familia y el ambiente socio-cultural 
donde el individuo se desenvuelve. Aquí juega un papel importante los medios 
informativos.  
Tanto docentes, padres de familia y sociedad se quejan de la deficiente formación 
con los alumnos que van cursando desde los primeros años de nivel básico. 
Entre las mayores preocupaciones que se vienen presentando, se observa la 
dificultad de los alumnos para leer y escribir en forma insuperable. Sin embargo, las 
estrategias utilizadas para el proceso de aprendizaje de la lectoescritura no han sido 
suficientes para superar el problema, arrojando como resultado que existen muchos. 
De esta manera aportar nuevas estrategias para avanzar exitosamente y evitar más 
complicaciones en el futuro. 
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Capítulo I. 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
En la actualidad las familias, se encuentran amenazadas por diferentes problemas 
en contra de una verdadera familia que debe ser en la sociedad para una buena formación 
de sus miembros de la familia, estos problemas desestabilizan al ser humano y con mayor 
razón cuando no está preparado, para afrontar diferentes problemas que ocasionan en su 
vida. 
El problema que existe en las familias es la causa de la pérdida de sentido de la 
vida, lo peor de todo es que los más afectados son los hijos e hijas, como producto de la 
falta de amor entre los esposos y la armoniosa unión que entre ellos debe existir, sabiendo 
que la educación viene desde el hogar demostrando el ejemplo a los hijos para un futuro 
con responsabilidad. 
La familia debe demostrar ejemplo para la vida. Debido a que los primeros toman 
en cuenta las actitudes de los mayores, son los niños. La actitud y comportamiento 
positivos, la visión esperanzada del mundo propio de cada miembro del grupo familiar, es 
la enseñanza más valiosa para los hijos e hijas, que aprenderán por imitación. La mejor 
educación debe consistir en una vida familiar de ayuda mutua, alegre y armoniosa. Pues la 
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familia está llamada a formar a la persona y debe capacitarla para que sus relaciones 
interpersonales sean abiertas a la justicia y a la convivencia. Cada miembro de la familia es 
una pieza importante en la relación educativa de los padres y madres, que juntos cumplen 
la tarea de educar. La familia y muy especialmente padre y madre, deben ofrecer a sus 
hijos e hijas un modelo de vida, fundado sobre valores culturales, espirituales cívicos y 
morales. Tomando conciencia de que el ser humano, librado a sus propios recursos, es 
incapaz de prodigar amor auténtico. El egoísmo, el interés personal, imperan en su relación 
amorosa y todo esto es lo que produce un amor de mala calidad, son los que determinan las 
malas relaciones que tantas veces desgarra y destruye la vida de una familia. 
La familia que forma su hogar, es víctima de muchas fuerzas que tratan de 
destruirla y deformarla. Tomar la atención en dos aspectos que de una u otra forma son la 
clave para comprender de una mejor manera el tema, “Desintegración familiar y el logro 
de capacidades”. La enciclopedia de problemas familiares dice que la desintegración 
familiar se da cuando se rompe la unidad familiar, y no se cumple con las propiedades del 
matrimonio, se da aquí entonces la disolución o rompimiento de una estructura de 
funciones sociales, como se ve en la familia, cuando uno o más de sus miembros dejan de 
desempeñar adecuadamente sus labores diarias para la vida. 
Charmot, define al logro de capacidades como la suma de transformaciones que se 
operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico en la manera de obrar y en las bases 
actitudinales del comportamiento de los alumnos, en relación con las situaciones y 
problemas que se enseñan en un centro educativo, maestro alumno, lo cual se puede 
demostrar también en la sociedad donde se desenvuelve el estudiante. 
Conociendo la desintegración familiar un problema profundo y por el que 
atraviesan muchos niños y niñas. Porque no es para menos estar en casa, queriéndose 
concentrar para estudiar y realizar las tareas del día, cuando se siente sólo, porque debido a 
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los problemas con que constantemente se encuentra, los miembros no se sienten 
integrados, y mucho menos en la escuela, poner la atención necesaria a las explicaciones 
de los profesores, cuando en el corazón de éstos existe dolor y desesperación, como fruto 
de lo que en familia se vive y aquí aunque no se quiera, tanto pensamientos, como 
sentimientos se conectan entre sí. De aquí el propósito, de profundizar más sobre este 
tema, con la seguridad de que contribuirá de alguna manera con la población estudiantil de 
la Institución Educativa No. 43004 “Crnel Justo Arias y Araguez” y contribuirá con todos 
los que tengan la oportunidad de aplicarlo. Surge por lo tanto la interrogante: ¿Influirá la 
desintegración familiar en el logro de capacidades, en los alumnos y alumnas de Sexto 
Grado del Nivel Primaria? 
1.2. Formulación del problema  
Los problemas propuestos para el estudio son: 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación que existe entre la desintegración familiar y el logro de 
Capacidades en el Área de Comunicación de los niños y niñas de Sexto Grado de la 
Institución Educativa Nº. 43004 “Coronel Justo Arias y Araguez” del Distrito de 
Pocollay –Tacna 2016? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación que entre padres separados y el logro de capacidades en el Área 
de Comunicación de los niños y niñas de Sexto Grado de la Institución Educativa 
No.43004 “Coronel Justo Arias y Araguez”? 
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PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre los roles de madres solteras y el logro de 
capacidades en el Área de comunicación de los niños y niñas de Sexto Grado de la 
Institución Educativa No. 43004 “Coronel Justo Arias y Araguez”? 
PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre la orfandad y el logro de capacidades en el 
Área de comunicación de los niños y niñas de la Institución educativa No. 43004 
“Coronel Justo Arias y Araguez”? 
1.3. Objetivos  
Los objetivos planteados para el presente estudio de investigación son los 
siguientes: 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la relación que existe entre la desintegración familiar y el logro de 
capacidades en el Área de comunicación de los niños y niñas de Sexto Grado de la 
Institución Educativa No.43004 “Coronel justo Arias y Araguez” del Distrito de 
Pocollay – Tacna 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OG1. Establecer la relación entre los padres separados y el logro de capacidades en el 
Área de Comunicación de los niños y niñas de Sexto Grado de la Institución 
Educativa No. 43004 “Coronel Justo Arias y Araguez”.  
OG2. Establecer la relación que existe entre las madres solteras y el logro de capacidades 
en el Área de Comunicación de los niños y niñas de Sexto Grado de la Institución 
Educativa No. 43004 “Coronel Justo Arias y Araguez”. 
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OG3. Establecer la relación que existe entre la orfandad y el logro de capacidades en el 
Área de Comunicación de los niños y niñas de Sexto Grado de la Institución 
Educativa No.43004 “Coronel Justo Arias y Araguez”. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
La investigación del estudio se llevará a cabo con 21 niños y entre ellos niñas de 
Sexto Grado de la Institución Educativa No. 43004 “Coronel Justo Arias y Araguez” del 
Distrito de Pocollay-Tacna 2016, de los cuales 13 son víctimas de desintegración familiar, 
por lo visto se tomará como muestra representativa.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
La dificultad para diferenciar por parte de los encuestados, si su situación es de 
desintegración familiar o no, expresando que nunca ha habido desintegración puesto que 
han vivido sin su papá, o bien murió o emigró hacia otro país, o simplemente consideran 
que no ha existido desintegración porque siempre han vivido con los abuelitos. Y con 
relación a ello Ruíz (2010), dice: “Se corre cierto riesgo por el deseo de causar una buena 
impresión o de disfrazar la realidad, por la tendencia a decir "si" a todo. La sospecha de 
que la información puede revertirse en contra del encuestado, de alguna manera. 
El estudio de Influencia de la desintegración familiar en el logro de capacidades es 
muy importante, porque se trabajó investigando sobre la crisis que pasan varios niños entre 
ellas niñas de 6to Grado de nivel primario de la Institución educativa No. 43004 “Coronel 
Justo Arias y Araguez” del Distrito de Pocollay-Tacna 2016. Es reflejo que el presente 
estudio es de utilidad, puesto que vale pensar que, aunque éste se realice, la desintegración 
familiar no vendrá a disminuir o hacer desaparecer factores que la provocan, porque es 
muy común que ha existido y seguirá existiendo, y actualmente éste se da con mayor 
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frecuencia, y se ha convertido cada vez más común, y es más, algunas parejas se someten 
al divorcio o la separación para dar solución a sus problemas familiares. 
El presente trabajo de investigación ayuda a docentes, padres de familia y alumnos 
(as), aspectos relacionados con la influencia que tiene la desintegración familiar en el logro 
de capacidades, y una propuesta como medio de motivación y sensibilización para afrontar 
este problema y luego encontrar la solución en beneficio de los niños y niñas.  
A pesar de todo es que se tome en cuenta este recurso, como evidencia de la necesidad que 
existe de hacer conciencia de la realidad en la que muchas hogares se encuentran en total 
desorden familiar ; por lo tanto, los niños y adolescentes son los más afectados con esta 
vulnerabilidad. Pero a pesar de todo exista una motivación de seguir siempre adelante y 
sobre todo, la preparación de logros de capacidades no sea afectada para su vida personal 





2.1. Antecedentes del estudio  
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Webster-Stratton, (2003) realizó la investigación: Investigación de las Habilidades 
Sociales de Niños en Etapa Preescolar. En la Universidad de Washington de Estados 
Unidos, investigó las habilidades. Llegó a la conclusión que la agresión infantil está en 
aumento, y a edades cada vez más tempranas. El avance en el desarrollo de agresión 
infantil sugiere que la propensión a la agresión física y a la conducta de oposición se 
encuentra en su grado más alto a la edad de dos años. Por lo general, a medida que los 
niños se desarrollan, la agresión comienza a disminuir cada año, hasta alcanzar un nivel 
relativamente bajo antes del ingreso a la escuela (entre cinco y seis años de edad). No 
obstante, para algunos niños pequeños, los niveles de comportamiento agresivo siguen 
altos y eventualmente se reflejan en un diagnóstico de Trastorno de Oposición Desafiante 
(TOD), o en la aparición temprana de Trastornos de Conducta (TC). La investigación 
concluye que la edad preescolar es al parecer un período crucial para reducir o cristalizar la 
agresión. Lamentablemente, la mayor parte de los programas de intervención para 
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conductas agresivas se aplican durante la edad escolar o adolescencia. Estos programas 
llegan demasiado tarde en el proceso de desarrollo de la agresión. Efectivamente, ya que la 
socialización de la agresión acontece durante la edad preescolar, se esperaría que dichos 
programas tuviesen sus mayores impactos en los niños durante ese período. 
Hernández, Trejo, Moreno, (2014) realizó la investigación: Estudio Correlacional 
Entre Nivel De Integración Familiar Y Rendimiento Académico En Niños De La Primaria 
Sor Juana Inés De La Cruz (agosto-noviembre 2014). En la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo. Se concluye que el nivel de integración familiar no es una variable 
significativamente estadística como se planteaba al inicio de esta investigación, sin 
embargo, los datos declaran que sí es uno de los factores, al igual que las características 
familiares, vida familiar y clima afectivo. 
Se encontró también, que probablemente la política educativa, pudo haber 
influenciado estos resultados por casos individuales, pues durante los últimos ciclos 
escolares se han aplicado reformas que impiden reprobar a los alumnos sino es con la 
aprobación de los padres aunque éstos no cumplan con las habilidades y competencias que 
se requieren para estar en determinado nivel, pues se detectó a una menor que no cumple 
con los requisitos básicos para el grado que está cursando, pues al momento de la 
aplicación del instrumento de evaluación manifestó dificultades de comprensión lectora, lo 
cual debe de corroborarse con futuras investigaciones. 
Aunque se rechaza la hipótesis, se encuentra de interés realizar un estudio 
correlacional o factorial con cada uno de los factores involucrados al rendimiento 
académico, así como considerar variables relacionadas a las políticas educativas, 
estrategias de enseñanza y/o hábitos de estudio. 
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Cordovilla y Azucena (2014) realizó la investigación: La desintegración familiar y 
su influencia en la autoestima de los niños/as del primer grado de educación general 
básica de la unidad educativa pichincha del cantón tisaleo, provincia de Tungurahua – 
2014. En la Universidad Técnica de Ambato. Los desintegración familiar afecta 
severamente al autoestima de los niños/as esta se da por varios motivos la violencia 
intrafamiliar es el principal motivos, pero sus padres de familia no se dan cuenta y no le 
prestan mayor importancia a este aspecto por pensar que debido a la edad que tienen sus 
hijos/no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. 
La autoestima, a pesar de ser un aspecto resaltante para el desarrollo de la 
personalidad de los niños/as no es trabajada con la debida importancia o no se aborda 
porque no existe personal capacitado para mejorar problemas que se generan en torno a 
ella. 
La falta de autoestima en las familias desintegradas provoca en el niño algunos 
aspectos adversos para él, cómo es la falta de concentración, niños sumisos, rendimiento 
escolar muy bajo, niños aislados, etc. 
Álvarez y Cabrera (2013) realizó la investigación: La Desintegración Familiar Y 
Su Incidencia En El Rendimiento Académico En Las Tareas Escolares De Los Niños Y 
Niñas De Cuarto Grado De Educación Básica, Que Asisten Al Programa De Desarrollo 
Comunitario “Caminemos Juntos” Del Barrio Víctor Emilio Valdivieso, Cantón Y 
Provincia De Loja Durante El Período 2012- 2013. En la Universidad Nacional de Loja. 
La desintegración familiar es un gran problema social difícil de superar debido a la crisis 
económica que lleva en muchos casos a la emigración de uno o de los dos progenitores o 
miembros del hogar, impulsados por la necesidad de buscar los medios económicos para 
mejorar la calidad de vida de la familia. 
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La ciencia moderna inicio la desintegración de la familia, cuando antes se 
realizaban actividades familiares, hoy en cambio los niños tienen el cine, la televisión, los 
juegos electrónicos que permiten cambiar las costumbres que anteriormente tenían en los 
hogares. 
Las causas por lo que se desintegran las familias son: crisis económica, abandono, 
divorcio, falta de conocimiento de nosotros mismos, intolerancia ante las diferencias de la 
pareja, inmadurez, desinterés en mejorar la relación, celos injustificados, baja autoestima, 
dejamos de amar a nuestra pareja, problemas de comunicación y abandono involuntario. 
Los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. Si los padres 
no toman conciencia de este cambio necesario, les están exponiendo a que caigan en el 
actual común denominador de incultura, delincuencias, drogas, embarazos, cárcel, etc. 
Es necesario reconocer a los niños que sufren de desatención por parte de sus 
padres, pues servirá de eje para el profesor y su labor docente, ayudándole a identificar al 
niño que tiene un bajo rendimiento escolar a 68 causa de la falta de atención, al igual, para 
encontrar alternativas que le permitan al profesor ayudar al niño a que resurja el interés por 
la escuela. 
Gaibor e Indacochea (2013) realizó la investigación: “La desintegración familiar y 
su influencia en el rendimiento académico de los niños y niñas del sexto y séptimo año de 
Educación Básica de la Escuela Juan Bautista Palacios de la ciudad de Ambato” – 2013. 
En la Universidad Técnica de Ambato. Los niños responden de manera lenta al trabajo y el 
nivel de concentración para realizar tareas prolongadas es más bajo, por lo que no resulta 
extraño encontrar bajo rendimiento académico. 
El nivel de rendimiento académico de los niños y niñas de niños/as del sexto y séptimo año 
de Educación Básica, de acuerdo con la investigación es un problema de dimensiones 
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alarmantes ya que existe un alto porcentaje de los niños/as con bajas calificaciones con un 
promedio de 7 puntos, además los estudiantes tienen inconvenientes ya que tienden a ser: 
agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen de afecto y tienen baja autoestima, por tal 
razón es difícil para el docente realizar refuerzos con los estudiantes. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Loza (2010) realizó la investigación: Para determinar las creencias docentes sobre 
conductas agresivas de los niños en la institución educativa de educación inicial. En la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. El estudio tuvo como objetivo explorar las 
creencias de las participantes, docentes y auxiliares de educación, acerca de las conductas 
agresivas que presentan los niños en la etapa infantil, de tal manera que se pueda intervenir 
en la orientación a las docentes para el manejo de estas conductas en el aula. 
Ángeles y Pérez (2005) realizó la investigación: De un estudio acerca de Escuela 
para padres basado en pautas de manejo de relaciones para mejorar la afectividad de 
padres e hijos de una I.E.P infantil de la Urb. Santo Dominguito” en la Universidad 
Nacional de Trujillo. Concluyendo que, el 97% de padres de familia después de haber 
participado en el programa, se encuentran en un nivel muy satisfactorio de relaciones 
afectivas, mejorando así su nivel afectivo. 
Barrientos (1985) – citado en Arévalo (2011) realizó la investigación: De un 
estudio comparativo de la incidencia de la sobreprotección materna en la conducta 
emocional de niños de 5 a 7 años. En la Universidad Ricardo Palma de Lima. Halla como 
resultado que, frente a la sobreprotección materna hacia su hijo, mayor será el nivel de 
ansiedad y dependencia en el niño, y menor será su capacidad de independencia y 
seguridad en sí mismo. 
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Zuazo (2013) realizó la investigación: Causas De La Desintegración Familiar Y 
Sus Consecuencias En El Rendimiento Escolar Y Conducta De Las Alumnas De Segundo 
Año De La Institución Educativa Nuestra Señora De Fátima De Piura. – 2014. En la 
Universidad de Piura. Se concluye que las principales causas de la desintegración familiar 
encontradas en la investigación son: irresponsabilidad paternal e infidelidad, dadas éstas en 
su mayoría por parte del padre, dejando de cumplir con sus obligaciones y 
responsabilidades. 
La desintegración familiar es una de las causas que puede afectar el rendimiento 
académico de las alumnas, pero no se puede atribuir el bajo rendimiento académico de las 
estudiantes durante el periodo de la investigación solamente a ésta, pues también puede 
estar influenciado por otros factores tanto internos como externos. 
Según la información obtenida en la recolección de datos, la desintegración 
familiar ejerce una leve influencia en la conducta de las alumnas, más no la modifica ni 
afecta totalmente. La mayoría de ellas, no presenta dificultad en sus relaciones sociales, ni 
en manifestar sus sentimientos y emociones. Sólo un escaso porcentaje ha presentado 
problemas conductuales al inicio de la ruptura o por la misma etapa de adolescencia que 
atraviesan. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Desintegración familia. 
La desintegración Familiar es el proceso de obtener, sintetizar e interpretar 
información para facilitar la toma de decisiones orientadas a ofrecer retroalimentación al 
estudiante, es decir, para modificar y mejorar el aprendizaje durante el período de 
enseñanza. 
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La Constitución política de la República de Guatemala, en el artículo cuarenta y 
siete, sobre protección a la familia, dice que “El Estado garantiza la protección social, 
económica y jurídica de la familia, promoverá su organización sobre la base legal del 
matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el 
derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos”. 
Documentos del Concilio Vaticano II, sobre La Familia en el Magisterio de la 
iglesia apunta que “El bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está 
estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar”. 
 Fernández (2001) El valor fundamental de la familia se expresa con la noción de 
hogar. La expresión "hogar" es una metáfora muy fácil de interpretar. Implica, en primer 
término, una idea de calor y de seguridad. Se refiere también al papel económico de la 
familia: la familia es una organización de consumo. El hogar es también un centro y por 
ello se ve que la familia expresa una idea de reunión, una integración jerárquica. Además, 
como el fuego necesita ser mantenido, la familia considerada como hogar supone una 
colaboración incesante y la lealtad de todos los miembros que la componen. 
2.2.2. Familia. 
Ediciones Escolares (2002) afirman que la familia es el elemento básico de la 
sociedad. Las necesidades afectivas de los seres humanos y de satisfacción de 
Alimento, vestido y habitación para ellos y sus hijos, ha llevado a las personas a organizar 
su vida dentro de un núcleo familiar. 
(Comisión Intersectorial de Educación en Población [CIEP], fondo de Población de 
las Naciones Unidas [FNUAP], Ministerio de educación [MINEDUC], con relación a la 
familia, dicen que ésta constituye la base fundamental de la sociedad. Está formada por 
padre, madre hijos e hijas y por todos aquellos a quienes les una un parentesco, aunque 
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vivan en sitios separados. Es el ámbito en el que habitualmente se recibe y desarrolla la 
vida, es una unidad jurídica, social y económica, pero sobre todo una comunidad de amor 
y de solidaridad, que tiene la misión de traer al mundo y educar a las nuevas generaciones, 
así como de transmitirles los valores morales, culturales, éticos y sociales necesarios para 
el bienestar y el pleno desarrollo de toda la sociedad. En un sentido más estricto, la familia 
la forman el padre, la madre y los hijos. 
La persona cuenta con una serie de cualidades y de características o, lo que es lo 
mismo, con una serie de potencialidades, a veces dormidas. La persona que podrá servir 
mejor a los demás será la que mejor haya conseguido desarrollar sus posibilidades. 
Estamos hablando de una persona educada íntegramente. La familia, por sus lazos 
naturales, favorece el desarrollo de lo irrepetible de la persona, es decir, de su intimidad y 
de los valores humanos que todas las sociedades necesitan. Si se concibe al hombre como 
un ser libre se entenderá la necesidad de la familia para conocer las limitaciones personales 
y las posibilidades de cada individuo, ya que ella le permite superar unas y aprovechar las 
otras con miras a alcanzar un mayor autodominio. 
Para Engels (2011) la familia, según la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son 
de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 
socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre 
dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, 
como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 
descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de 
parentesco entre sus miembros. 
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Virgilio J. (2011) en diversas ocasiones, se ha mencionado que la familia, es el 
núcleo de la sociedad. Definición, que para muchos, es la más exacta e idónea para 
clarificar, no sólo lo que es la familia, sino su importancia dentro de la comunidad. Esto se 
debe, a que la familia, forma a quienes actuarán en el futuro, dentro de la sociedad. Cada 
padre y madre, forman a los hombres y mujeres del futuro. Aquellos que tomarán, en algún 
momento, las riendas del país. Por lo mismo, es de suma importancia, el hecho que las 
familias estén bien constituidas. Para que sus hijos, se puedan formar en un ambiente 
acogedor y amoroso. Con ello, aprenderán, no sólo a comportarse en sociedad, sino que 
repetirán la misma experiencia con su pareja e hijos. 
González J. (2011) la familia es parte fundamental y básica de la sociedad; en la 
cual se establecen las normas que señalan cómo debe comportarse cada uno de sus 
integrantes, en especial los hijos. Siendo por ello el núcleo más importante de cualquiera 
de los grupos sociales. Sus elementos básicos son: el matrimonio y la filiación (los hijos). 
La familia actual se ha definido como "El grupo de personas relacionadas por lazos 
consanguíneos, como padres, hijos, hermanos, tíos, tías, primos; todas aquellas personas 
que descienden de un antepasado común, el sistema de parentesco también se forma por el 
matrimonio. El autor expresa que a través del tiempo la familia ha pasado por un largo 
proceso, en el cual ha tomado la forma que actualmente tiene. Cambió de acuerdo a las 
circunstancias económicas, sociales, morales o culturales de las distintas sociedades. 
2.2.1.1. Tipos de familia. 
Programa Nacional de Educación Cívica y Valores [PNECV] (2000) argumenta 
que los tipos de familia son de suma importancia para todos, ya que todos precedemos de 
un tipo diferente de familia. 
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Cabe destacar que, gracias a la familia, a los lazos afectivos y consanguíneos 
hemos sido capaces de forjar nuestra propia personalidad, esto se debe al ambiente en el 
que nos desarrollamos que ha ejercido una importante influencia, en nuestro desarrollo 
intelectual, psicológico, físico y moral. Según la Sociología, la familia es un conjunto de 
personas unidas por lazos de parentesco. 
Debido a que la familia no es un modelo estático, ésta ha ido cambiando su 
estructura e incluso algunas funciones por lo cual la familia se puede clasificar en varios 
tipos según el grado de parentesco entre los miembros entre estos tipos se encuentran: 
− Familia nuclear: Este tipo se refiere al grupo de conformados por los progenitores y 
los hijos. 
− Familia extensa: También llamad compleja, se refiere a abuelos, tíos abuelos, 
bisabuelos, etc., además puede abarcar parientes consanguíneos y no 
consanguíneos. 
− Familia compuesta: Se le denomina familia compuesta cuando el padre o madre y 
los hijos, principalmente si son adaptados o tienen vínculo consanguíneo con 
alguno de los dos padres, esto quiere decir que comparten sangre por tener algún 
pariente común. 
Satir (2001) clasifica a las familias según el tipo de hogar, la composición, las 
relaciones de parentesco de la siguiente manera: 
− Familia nuclear: Integrada por la pareja con o sin hijos, o los hijos con uno de los 
padres. Simple, una pareja sin hijos.  
− Biparental: padre, madre y uno o más hijos. 
− Monoparental, uno de los padres y uno o más hijos. 
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2.2.1.2. Tipos de familia extensa. 
Integrada por una pareja o uno de sus miembros, con o sin hijos y otros integrantes, 
parientes o no. 
− Biparental, los padres con uno o más hijos y otros parientes. 
− Monoparental, uno de los progenitores, con uno o más hijos, y otros parientes. 
− Amplia o familia compuesta, una pareja o uno de sus 
− Miembros, uno o más hijos, y otros miembros. 
Mutis (2006) ofrece una definición exacta sobre la familia, es una tarea compleja 
debido a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas existentes 
en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el 
desarrollo de la persona, la cual depende de ella para supervivencia y crecimiento". No se 
desconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las 
cuales también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la crianza de 
los hijos en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre 
soltera, de padres separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar. 
Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, por lo mismo ella ha 
distinguido cuatro tipos: 
1. La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de 
esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 
biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 
2. La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad nuclear, 
se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre 
de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, 
tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación 
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incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 
nietos. 
3. La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los 
padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres 
se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo 
general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de 
familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último, da 
origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
4. La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume 
sola la crianza de sus hijos. Generalmente, es la mujer que en la mayoría de las 
veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad 
por diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 
distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 
5. La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 
separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja, pero deben seguir cumpliendo 
su rol de padres ante los hijos, por muy distantes que estos se encuentren. Por el 
bien de los hijos se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad y 
maternidad. 
Barajas (2008) expresa que la familia es aún en nuestros días, la estructura 
fundamental de nuestra sociedad, es una organización que se rige por reglas y dependiendo 
del tipo así son las familias. Podemos encontrarnos con familias rígidas, sobre protectoras, 
permisivas, centradas en los hijos, inestables y estables. 
Para diferenciar unas de otras vamos a dar detalles de cómo son cada una. En la 
familia rígida hay una dificultad grande para asumir, por parte de los padres, los cambios 
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que experimentan sus hijos, aunque pase el tiempo y dejen de ser niños, los padres de esta 
familia los seguirán tratando como cuando eran pequeños, es una forma. 
De no admitir el crecimiento por eso se muestran rígidos y autoritarios con ellos. 
En las relaciones un ejemplo de estos padres es cuando su hijo le pregunta, por ejemplo, 
que por qué no puede ir al parque a jugar y le contestan porque no, sin dar razones de 
ningún tipo y si lo hacen lo más probable es que sea: “porque lo digo yo”. 
Las sobreprotectoras como su nombre indica tienen una fuerte preocupación por 
proteger a sus hijos, pero lo hacen de forma descomunal pasan de una protección a una 
sobreprotección. Los padres retardan la madurez de sus hijos, no les permiten 
desarrollarse, ni por supuesto su independencia. Crean una idea pesimista con la evolución 
normal, es decir, dan por hecho que sus hijos no saben ganarse la vida, que no saben 
defenderse por sí solos, el caso es que las repercusiones de todas estas cosas dan un 
resultado nefasto para los hijos que presentan infantilismo en su personalidad. 
La familia permisiva se diferencia de las demás por la pérdida de roles, es decir los 
padres no quieren caer en autoritarismo y como son incapaces de disciplinar a los hijos, se 
encubren con la excusa de querer razonarlo todo, que desemboca en que los hijos terminen 
por hacer lo que quieran, sin control alguno. En definitiva, los roles de padres e hijos se 
pierden hasta tal punto que incluso parece que los hijos mandan más que los padres, e 
incluso se dan casos en los que no se atreven a decir nada. 
Hay otro tipo de familia que se caracteriza por que los progenitores siempre meten 
a los hijos por medio, algo así como que los hijos son la pieza clave de la familia se 
centran en ellos, y ni siquiera hablan de la pareja, siempre lo sustituyen por los niños y esto 
es debido a que lo utilizan un método de defensa, es decir, como no saben enfrentarse a sus 
propios conflictos utilizan sacan temas sobre sus hijos, como si ese fuera su único tema de 
conversación. En este tipo de familia centrada en los hijos lo que se busca es la compañía 
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de los hijos, de esto depende su satisfacción personal. Dentro de la familia inestable se 
puede ver que no llega a ser una familia unida, los padres no tienen metas comunes y eso 
les lleva al problema de no saber escoger cómo y cuáles son los principios que quieren 
inculcar a sus hijos, cuál es el tipo de mundo que quieren que aprendan sus hijos, se 
presenta un ambiente de inestabilidad que hace que los hijos crezcan en ese ámbito con 
una personalidad marcada por la inseguridad, la desconfianza, con una imposibilidad 
afectiva que cuando crecen los forman como adultos, incapaces de comunicar sus 
necesidades, frustrados, con grandes sentimientos de culpa por no ser capaces de 
exteriorizar sus sentimientos.  
Por último, la familia estable, en ella hay un claro reparto de roles, las enseñanzas y 
valores que se quieren dar a los hijos son claras, llenas de perspectivas y de futuro. Hay 
ilusión y se encuentran todos los miembros unidos y queridos, dando como resultado 
seguridad, estabilidad y confianza. Cuando los niños crecen con metas y no solo las han 
conseguido, sino que han sido apoyados y llenos de afecto, se convierten en adultos 
independientes y sin ningún problema a la hora de expresar sus necesidades o de mostrar 
afecto. 
Lucero (2010) clasifica a las familias de acuerdo a:  
Su composición:  
− Familia Nuclear: Es la que está formada por el padre, la madre y los hijos. 
− Familia monoparental: En la que uno de los padres ha fallecido. 
− Familia Extensa: Formada por los padres, los hijos y otro pariente. 
− Familia Compuesta: Formada por los padres, los hijos y por no parientes. 
▪ Familia de Tres Generaciones: Formada por abuelos, padres e hijos. 
▪ Familia de Adulto Mayor: Está formada por un anciano o por una pareja 
de ancianos que viven solos. 
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▪ Familia de Pax de Deux: Son familias de dos personas, ejemplo, un 
progenitor y un hijo, o una pareja en la que los hijos se han ido. 
▪ Padre (soltero) o Madre (soltera) con hijos: Padre o madre solteros, con 
hijos, en los que el matrimonio no se ha realizado. 
▪ Familia con Segundo Trabajo: Es aquella en la que la mujer representa 
una fuente importante de ingreso económico al hogar. 
Su desarrollo:  
− Familia Arcaica: Es la familia en la que la mujer se dedica a las labores del 
hogar. 
− La mujer juega el rol de esposa-madre. 
− Familia Moderna: En este tipo de familia, la mujer participa en la fuerza de 
trabajo 
− y en la economía de la familia. La mujer tiene el rol de esposa-compañera y de 
esposa-colaboradora.  
Su lugar de residencia:  
− Familia Rural: Es aquella familia que vive en un lugar de menos de 1,500 
habitantes. 
− Familia Urbana: Es aquella familia que vive en un lugar de más de 1,500 
habitantes. 
Su función:  
− Familias Cambiantes: Cambian constantemente de domicilio. 
− Familias Reconstruídas: Familias con padrastro o madrastra. Cuando un persona 
con hijos se casa de nuevo. 
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− Familias con un Fantasma: La familia que ha sufrido muerte o separación, y que 
presenta problemas para reasignar las tareas del miembro que falta. 
− Familia con Adolescentes: con miembros entre los 10 y los 19 años de edad. 
− Familias Psicosomáticas: Son familias aglutinadas donde hay sobreprotección, 
fusión o unión excesiva entre sus miembros, incapacidad para resolver 
conflictos y una rigidez extrema, con un miembro susceptible a la enfermedad y 
que es triangulado en una relación conflictiva. 
Su integración:  
− Integrada: Familia en la cual ambos padres viven y cumplen sus funciones. 
− Semi-Integrada: Familia en la cual los padres viven y cumplen más o menos sus 
funciones. 
− Desintegrada: Familia en la que uno de los padres ha dejado el hogar por 
muerte, divorcio o separación. 
Carbajal (2011) señala que hoy en día en la sociedad nos podemos encontrar con 
distintos tipos de familia, para hacer una clasificación nos basaremos en la definición de 
que una familia es un conjunto de personas pariente o no, que viven en una misma casa. 
− Familia nuclear: Está formada por padre, madre e hijo, es la típica familia 
clásica. 
− Familia monoparental: Sólo hay un padre o madre e hijos o hijas. 
− Familia monoparental extendida: Hay un progenitor, hijos o hijas y personas de 
la familia. 
− Familia monoparental compleja: Hay un progenitor y a su cargo hijos o hijas y 
comparte vida con personas ajenas a la familia. 
− Familia unipersonal: Es una familia formada por un componente (soltero). 
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− Familia compleja: Es una familia en la que en casa viven personas familiares y 
no familiares. 
− Familia extendida: Es una familia que comparte hogar con personas familiares. 
− Familia de Hecho: Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin 
haber ningún enlace legal. 
2.2.1.3. Funciones de la familia. 
Galicia (2001) indica que, según la ubicación geográfica, la cultura y la tradición 
las representaciones de la familia son distintas. Se dice que la familia es una institución 
social ya que tiene una función socializadora y educadora; educadora por que la intimidad 
y la relación afectiva no pueden ser enseñados por otra institución; socializadora debido al 
contacto en la sociedad que los padres demuestran ante los hijos y que estos toman como 
modelos a estos, esto es, la incorporación de nuevos miembros en el tejido de relaciones 
sociales. 
Por lo tanto, la familia es un elemento dinámico ya que ha evolucionado a través de 
los años este fenómeno ha sido a causa a las transformaciones que vivimos hoy como 
sociedad y que este cambio lo marcan factores políticos, sociales, económicos y culturales. 
Como se puede apreciar, la familia es la célula del cuerpo social y la unidad básica 
de la organización en sociedad, ya que anteriormente en familias más primitivas, la familia 
se consideraba como una unidad económica, debido a que los hombres se dedicaban a la 
caza, y las mujeres a las labores domésticas, por otra parte a partir de la revolución 
industrial la familia se entendía como una sociedad que aseguraba la supervivencia de sus 




Para el caso de la familia occidental moderna, podemos decir que sí ha habido un 
cambio radical en cuanto a su estructura y sus funciones como lo son: composición, ciclo 
de vida y el rol de los padres, este cambio ha sido para beneficio, ya que la familia 
representa un amortiguamiento en cuanto a problemas se refiere, por lo tanto se considera 
mucho más que una unidad jurídica, social y económica, por otro lado actividades que 
realizaban las familias rurales ahora son desempeñadas por otras instituciones 
especializadas como son la educación, ésta es proporcionada por el gobierno. 
Para el caso de la familia occidental moderna, podemos decir que sí ha habido un 
cambio radical en cuanto a su estructura y sus funciones como lo son: composición, ciclo 
de vida y el rol de los padres, este cambio ha sido para beneficio, ya que la familia 
representa un amortiguamiento en cuanto a problemas se refiere, por lo tanto se considera 
mucho más que una unidad jurídica, social y económica, por otro lado actividades que 
realizaban las familias rurales ahora son desempeñadas por otras instituciones 
especializadas como son la educación, ésta es proporcionada por el gobierno. 
Estos cambios han sido producidos debido al cambiante desarrollo de la mujer 
dentro del campo laboral y las oportunidades de igualdad que se le han ido proporcionando 
poco a poco, esto en contraparte ha traído a su vez la declinación de la familia nuclear, 
debido a que, a la autosuficiencia de la mujer, ha sido mayor el aumento de la tasa de 
divorcios. A su vez ha dado como consecuencia que en 1970 la familia tuvo una evolución 
dando como origen a las familias monoparentales, muchas de estas familias se convierten 
en familias con padre y madre a través de un nuevo matrimonio. 
Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las siguientes: 
• Económica. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros no 
productivos crematísticamente hablando; división de las tareas domésticas, como 
aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; transmisión de bienes y 
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patrimonio (herencia patrimonial jurídica, de estatus y de poder); unidad de 
consumo; evitación de igualitarismo estatal. 
• Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras de sus adultos 
sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en establecer reglas que 
definen las condiciones en que las relaciones sexuales, el embarazo, el nacimiento 
y la cría de los hijos son permisibles. Cada sociedad tiene su propia combinación, a 
veces única, de reglas y de reglas para la transgresión de reglas en este campo. Esta 
regulación supone un control de las relaciones entre personas que, a su vez, 
contribuye de forma sustancial al control social. 
• Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la integración de los 
miembros más jóvenes en el sistema establecido, moralmente o jurídicamente. 
• Política religiosa. El adoctrinamiento en ambas parcelas es absolutamente 
misceláneo y variopinto. 
• Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y deseos sexuales de 
los cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y el deseo de afecto, seguridad y 
reconocimiento, tanto para los padres como para los hijos. También se incluiría el 
cuidado a los miembros de más edad. 
• Domiciliaridad. La función cosiste en establecer o crear un espacio de convivencia 
y refugio. Cuando la pareja se traslada a vivir con los padres de la novia o cerca de 
ellos, la situación se denomina matrilocal. Una pauta patrilocal se da cuando la 
pareja se traslada con los padres del novio o junto a ellos. La neolocalidad ocurre 
cuando la nueva pareja se instala en una residencia independiente. Los primeros 
casos implican un tipo de estructura extensa, el último, la nuclear. 
• Establecimiento de roles. Según las culturas y en relación directa con el tipo de 
economía prevaleciente, las familias varían en su estructura de poder y, en 
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consecuencia, en la distribución y establecimiento de roles. Son patriarcales 
aquellas familias donde el marido toma las decisiones sin consulta ni discusión con 
los demás miembros. La fórmula patriarcal se constituyó en el tipo predominante 
de familia no sólo en las grandes civilizaciones de la antigüedad. De alguna manera 
sigue siendo la forma prevaleciente en la actualidad, aunque en fuerte tendencia 
hacia la configuración de una familia equipotestal (cuando la estructura de poder es 
de tipo igualitario en que el marido y la esposa tienen los mismos derechos, aunque 
no sean necesariamente considerados como iguales en lo que respecta a la división 
del trabajo). Si es la esposa quien decide, la sociedad familiar se denomina 
matriarcal. Sin embargo, ambos casos, destacan en el criterio de autoridad. 
Caballero (2008) expresa que la familia es una institución que tiene sus propias 
funciones sociales. Así como la escuela tiene (entre otras) las funciones de transmitir a los 
niños el conocimiento que las sociedades han acumulado, enseñarles los valores y las 
normas grupales y ofrecerles un espacio para la convivencia de par a par (de niño a niño); 
así como las Cámaras de Diputados y Senadores tienen, entre otras, las funciones de hacer 
y revisar las leyes del país; así la familia, como institución, tiene sus propias funciones. 
A través de la familia, las sociedades transmiten sus valores y costumbres a los 
hijos. La lengua, el modo de vestir, la manera de celebrar los nacimientos o de enterrar a 
los muertos, las estrategias para el trabajo y la producción, la manera de pensar y de 
analizar la historia, los modos comunitarios de aprender o de relacionarse con otras 
personas o grupos sociales, son herencias culturales que se transmiten en familia. Una 
función de vital importancia es la socialización. 
La familia es la encargada de propiciar, el que niñas y niños se desarrollen como 
miembros de una nación y de un grupo social, con un sentido de pertenencia, con 
capacidad de entender y respetar la cultura de su grupo y de su país. Por eso decíamos que 
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es importante que niñas y niños, al crecer, tengan cerca de ellos figuras de adultos hombres 
y mujeres. No necesitan ser el padre o la madre biológicos, pueden ser un amigo, un tío, 
una vecina o incluso la madrastra o el padrastro, siempre que tengan conciencia de su 
importante compromiso con los niños. 
Pero la socialización y la construcción de la identidad personal no se dan sólo a 
partir de la familia. La escuela es un importante espacio en el que ocurren procesos de 
transmisión de cultura y valores, y de observación de modelos. Por eso es importante que 
las familias participen en los procesos escolares de sus hijos y que estén en permanente 
contacto con los maestros: para ejercer el derecho a participar de manera directa en la 
educación escolarizada y en la socialización de sus hijos e hijas. 
Quintana (2008) expresa que La familia desempeñaba en el pasado múltiples 
funciones. La familia de carácter patriarcal albergaba en su seno, desde un punto de vista 
vertical, tres o más generaciones, extendiéndose horizontalmente a muy diversos grados de 
parentesco. No extraña, pues, que exista cierto consenso en denominar este tipo de 
organización primaria como «familia extensa». 
La familia extensa tenía en la sociedad preindustrial una cantidad considerable de 
funciones a satisfacer. En primer lugar, satisfacía las necesidades sexuales y aseguraba la 
reproducción de la especie. En segundo lugar, era una unidad económica de producción y 
de consumo, es decir, la familia era por imperativo de la realidad circundante una unidad 
autónoma que organizaba el cultivo de la tierra o, en su caso, la caza y la pesca. Era, por 
tanto, una unidad económica de subsistencia: se producía para consumir lo producido. 
Todo ello bajo la mirada vigilante de la autoridad paterna que organizaba unilateralmente 
el trabajo y ante quien todos eran responsables. En tercer lugar, la familia cumplía también 
con la función de dar seguridad a sus miembros en algo tan fundamental como garantizar 
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su supervivencia (comida, vestido y alojamiento), organizar la defensa frente a agresiones 
externas y salvaguardar la salud de todos los miembros del grupo primario. 
Desde el punto de vista educativo, la familia extensa realizaba diversas funciones. 
En primer lugar, este tipo de familia tenía, como cualquier otro grupo social más amplio, la 
necesidad de enseñar a los recién llegados, es decir, a los hijos, cómo comportarse dentro 
de la sociedad en que aquélla vivía. Puede aventurarse, por tanto, que la familia extensa 
realizaba la primera etapa de la socialización por muy primitiva que ésta pudiera ser. Así 
mismo, no sería exagerado afirmar que la familia extensa ejercía una considerable 
influencia sobre la personalidad de los hijos en virtud de las múltiples relaciones familiares 
(con el patriarca, con la madre, entre hermanos y parientes). Por último, pero no en último 
lugar, la familia extensa realizaba una auténtica función de enseñanza informa, la que se 
derivaba del aprendizaje de un oficio que, a veces, estaba en relación con la primitiva 
división del trabajo existente en el seno familiar. 
Como habrá podido observarse, la familia extensa constituía un orbe muy cerrado y 
prácticamente autosuficiente. Durante mucho tiempo la humanidad se acostumbró a que la 
familia satisfaciera las necesidades sexuales, garantizara la conservación de la prole, 
cuidara materialmente del sustento de sus miembros, fuera un centro de seguridad y de 
protección frente al exterior, sanara sus heridas o sus enfermedades, le enseñara a 
comportarse en sociedad, fuera un refugio afectivo o le transmitiera un oficio. Todo este 
haz de funciones que, de un modo u otro, en mayor o menor medida, aseguraba la familia 
extensa explica el papel fundamental que en la evolución de la humanidad ha jugado la 
institución familiar, con independencia de las valoraciones sobreañadidas fruto de las 
diversas religiones históricas. De ahí que cuando la familia extensa sufra la mutación 
sustancial que supuso la revolución industrial y la aparición de la llamada «familia 
nuclear», se hable de crisis de la familia y de las funciones tradicionalmente asignadas. 
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En la actualidad, en las sociedades industriales la familia aparece integrada por dos 
generaciones, reducida a la pareja fundadora y a la prole. La institución del matrimonio se 
concibe como una asociación de iguales y la prole se reduce a un número de hijos muy 
pequeño. También aquí existe cierto consenso en denominar a este tipo de organización 
primario como la “familia nuclear”. 
La transformación que supuso la revolución industrial afectó profundamente a la 
familia extensa. En primer lugar, no puede afirmarse hoy con rotundidad, desde el punto 
de vista estrictamente biológico, que la familia, tal y como hoy la conocemos, sea 
estrictamente necesaria ya que esta función puede asegurarse con otros tipos de 
organizaciones (pensemos, por ejemplo, en los kibbutzim de Israel por lo que respecta al 
cuidado y educación de la prole o, respecto de las necesidades sexuales, en la pareja no 
sometida a ningún tipo de formalización civil o religiosa). 
En segundo lugar, la familia dejó de ser centro de imputación económica. La 
aparición de la fábrica, centro de producción de bienes y servicios, supuso no sólo la 
proletarización del trabajador sino también la separación radical entre el hogar familiar y el 
centro de trabajo. Los miembros de la unidad familiar no trabajan ahora en un ámbito 
propio sino ajeno, no trabajan como seres dependientes de una unidad superior que los 
alberga y los sustenta sino como individuos aislados. Las funciones que desempeñaba la 
familia como unidad económica de subsistencia son reemplazadas ahora por un sistema 
económico de mercado donde todo se compra y todo se vende. 
En tercer lugar, las funciones de seguridad y protección han pasado a ser 
desempeñadas por instituciones especializadas, del mismo modo que las relativas a la 
salud de sus miembros, son encomendadas a profesionales externos a la unidad familiar o a 
instituciones hospitalarias. 
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En cambio, las funciones referentes a la socialización se mantienen en la familia 
nuclear. Ello es debido a que la necesidad de trasmitir a la nueva generación los roles que 
deben desempeñar en la sociedad es prácticamente la misma que en la sociedad 
preindustrial, aunque debe reconocerse que la complejidad de los roles a transmitir es 
mayor en la actualidad. De ahí que la familia se sirva para completar la labor de la 
socialización de otra institución, la escuela. Es cierto que cuando el niño actual ingresa en 
el sistema educativo la primera socialización ya se ha efectuado, pero a partir de ese 
momento la socialización es obra conjunta de la familia y de la escuela. Puede darse la 
posibilidad de un choque conflictivo entre la escueta y la familia, sobre todo cuando la 
transmisión de valores en ambas difiere sustancialmente, pero en la mayoría de los casos la 
escuela tiende a impartir los conocimientos y roles que son necesarios para ingresar en la 
compleja sociedad industrial, mientras que la familia atiende al desarrollo de la 
personalidad y de la afectividad del sujeto. 
Finalmente, existe otra función educativa a la que ha tenido que renunciar la 
familia nuclear. Mientras en el pasado el individuo aprendía un oficio o profesión en el 
seno de la familia extensa, en la actualidad los padres tienen que confiar esa función al 
sistema educativo. Así, la escuela no sólo ha tomado sobre sí la tarea de suministrar los 
conocimientos básicos para vivir en la sociedad industrial, sino que ha asumido la tarea de 
enseñar una profesión e incluso, la de orientar vocacional y profesionalmente a los 
individuos. 
A la vista de esta breve consideración puede indicarse que más que una crisis en el 
sentido tradicional del término, lo que se ha producido es una mutación importante de la 
institución familiar. En tal sentido, nos parece acertada la distinción que realiza Quintana 
entre funciones alienables y funciones inalienables. Las primeras serían, como hemos 
visto, fruto de una situación histórica aun cuando ésta haya sido de muy larga duración; las 
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segundas serían aquellas que, con las modificaciones pertinentes, es de presumir que 
permanecerán en tanto subsista la humanidad. 
La socialización y el desarrollo de la personalidad. Ambas constituyen funciones 
educativas, aunque sean algo más que eso. La familia se manifiesta, pues, como un agente 
educativo de primer orden no sólo porque en ella se produce lo que se ha denominado el 
«segundo nacimiento sociocultural», sino también porque ella es la gran educadora de la 
personalidad del niño. De hecho, durante buena parte de la vida del individuo la familia le 
suministra el afecto que el sujeto necesita para su estabilidad emocional. Cuando la familia 
abdica de alguna de estas dos funciones educativas surge el individuo antisocial o la 
perturbación síquica. 
2.2.1.4. Misión de la familia. 
La misión de la familia consiste en formar y preparar para desarrollarse en la 
sociedad. Es llamada escuela primaria, ya que aquí se aprenden los aspectos fundamentales 
para el futuro desempeño en la vida, satisfacer las necesidades materiales, intelectuales 
afectivas y espirituales de sus miembros en sus diversas manifestaciones. Es vivir, crecer y 
perfeccionarse como unidad de personas que se caracterizan por la unidad y la 
indisolubilidad. Es el lugar privilegiado para la realización personal junto a los seres 
amados. Es el Santuario de la vida. Servidora de la vida, ya que el derecho a la vida es la 
base de todos los derechos humanos. Este servicio no se reduce a la sola procreación, sino 
que es ayuda eficaz para transmitir y educar en los valores auténticamente humanos y 
cristianos. Ser célula primera y vital de la sociedad. Por su naturaleza y vocación, la 
familia debe ser promotora del desarrollo, protagonista de una auténtica política familiar, 
por eso tiene tanta importancia reconocer, respetar y proteger a la familia, de manera que 
pueda coadyuvar eficazmente al desarrollo de sus miembros. 
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El Papa Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica “Familiaris Consortio” con 
relación a la misión de la familia dice que, en el designio de Dios Creador y Redentor la 
familia descubre no sólo su identidad, lo que es, sino también su misión, lo que puede y 
debe hacer. El cometido, que ella por vocación de Dios está llamada a desempeñar en la 
historia, brota de su mismo ser y representa su desarrollo dinámico y existencial. Toda 
familia descubre y encuentra en sí misma la llamada imborrable, que define a la vez su 
dignidad y su responsabilidad: familia, sé lo que eres. 
Remontarse al principio del gesto creador de Dios es una necesidad para la familia, 
si quiere conocerse y realizarse según la verdad interior no sólo de su ser, sino también de 
su actuación histórica. Y dado que, según el designio divino, está constituida como íntima 
comunidad de vida y de amor, la familia tiene la misión de ser cada vez más lo que es, es 
decir, comunidad de vida y amor, en una tensión que, al igual que para toda realidad 
creada y redimida, hallará su cumplimiento en el Reino de Dios. En una perspectiva que 
además llega a las raíces mismas de la realidad, hay que decir que la esencia y el cometido 
de la familia son definidos en última instancia por el amor. Por esto la familia recibe la 
misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real 
del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia su esposa. 
Todo cometido particular de la familia es la expresión y la actuación concreta de tal 
misión fundamental. Es necesario por tanto penetrar más a fondo en la singular riqueza de 
la misión de la familia y sondear sus múltiples y unitarios contenidos. 
2.2.1.5. Relación familiar. 
El Papa Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica “Familiaris Consortio” dice: 
En el matrimonio y en la familia se constituye un conjunto de relaciones interpersonales 
relación conyugal, paternidad-maternidad, filiación, fraternidad mediante las cuales toda 
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persona humana queda introducida en la familia humana y en la familia de Dios, que es la 
Iglesia. 
El matrimonio y la familia cristiana edifican la Iglesia; en efecto, dentro de la 
familia la persona humana no sólo es engendrada y progresivamente introducida, mediante 
la educación, en la comunidad humana, sino que, mediante la regeneración por el bautismo 
y la educación en la fe, es introducida también en la familia de Dios, que es la Iglesia. 
La familia humana, disgregada por el pecado, queda reconstituida en su unidad por 
la fuerza redentora de la muerte y resurrección de Cristo. El matrimonio cristiano, partícipe 
de la eficacia salvífica de este acontecimiento, constituye el lugar natural dentro del cual se 
lleva a cabo la inserción de la persona humana en la gran familia de la Iglesia. El mandato 
de crecer y multiplicarse, dado al principio al hombre y a la mujer, alcanza de este modo 
su verdad y realización plenas. 
La Iglesia encuentra así en la familia, nacida del sacramento, su cuna y el lugar 
donde puede actuar la propia inserción en las generaciones humanas, y éstas, a su vez, en 
la Iglesia.  
Martínez (2005) expresa sobre las relaciones con el padre y con la madre: “Se 
observan correlaciones entre todas las subdimensiones estudiadas y el rendimiento 
escolar.” Esto ocurre tanto en relación con la madre como con el padre. La conclusión es 
clara: cuanto mayor es el amor percibido por los hijos en las relaciones con los padres y 
menor el control y la hostilidad mejor rendimiento se observa. Son los aspectos “amor y 
hostilidad” los que mayores correlaciones presentan. Dentro del rendimiento escolar, 
aunque el impacto se manifiesta en todos los aspectos estudiados, quizá sea más evidente 
cuando nos centramos en el comportamiento escolar, hablar, distraer a los demás, no 
realizar las tareas, portarse mal en clase y en las dificultades para concentrase en las tareas. 
Satisfacción familiar, quizá sea la variable más vinculada con el rendimiento escolar. 
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Fueron aquellos alumnos que indicaron estar más satisfechos con su familia, los que mejor 
rendimiento demostraron, sobre todo en cuanto al comportamiento escolar. Relación 
existente entre las variables familiares y el bienestar psicológico de los adolescentes. 
2.2.1.6. Familia en crisis. 
Alonso (2000) sobre la familia dice, que uno de los temas de mayor actualidad es, 
sin duda el de la familia. Psicólogos, sociólogos, políticos, educadores, padres de familia 
se preguntan angustiados: ¿Qué podemos hacer para conservar los valores familiares? 
¿Hacia dónde va la familia? ¿Qué futuro se está preparando a la sociedad? El doce de 
febrero de mil novecientos noventa y tres, una noticia estremeció al Reino Unido y a la 
opinión mundial: Dos niños de 11 años secuestraron y asesinaron a un niño de dos años. 
Nueve meses después, ambos fueron declarados culpables por un jurado de Preston 
(noroeste de Inglaterra) y obligados a cumplir una pena indefinida. ¿Cómo es posible que 
unos niños de esa edad sean capaces de cometer tal crimen? Los exhaustivos 
interrogatorios hechos a los niños y las investigaciones de psicólogos y criminalistas nos 
llevan descubrir la causa más profunda de este horroroso crimen: La desintegración 
familiar en el hogar de ambos niños. Uno de los pequeños es el quinto de una familia 
numerosa de siete hijos y tenían seis cuando el padre abandonó el hogar por otra mujer. La 
madre, empleada de la limpieza en unas oficinas se dio a la bebida en los bares del barrio 
mientras los niños crecían sin ningún tipo de control. El niño sufría abusos y golpes por 
parte de sus hermanos mayores y él, a su vez, pegaba a los menores según vecinos. El 
segundo de tres hijos y con sus padres divorciados, tenía constantes problemas de 
disciplina en la escuela donde una vez estuvo a punto de ahogar a un compañero al situarse 
detrás de él y apretarle la garganta con una regla de medir. Ambos niños se ausentaban de 
la escuela y vagabundeaban por los centros comerciales donde frecuentemente robaban. 
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¿Por qué sorprenderse de la conducta antisocial de unos niños que han crecido en hogares 
desintegrados, prácticamente sin padres? 
Martínez (2006) con respecto al conflicto matrimonial expresa: La correlación 
entre el conflicto matrimonial y el bienestar del hijo es muy elevada indicando que cuanto 
mayor es el grado de conflicto percibido peor bienestar psicológico manifiestan los hijos. 
Entre los diferentes aspectos en los cuales se manifiesta el bienestar, es sobre todo en lo 
referente a los síndromes de internalización donde se encuentran las correlaciones más 
elevadas con el conflicto matrimonial. Es decir, los hijos manifiestan mayor tendencia a la 
depresión, a la ansiedad, a las quejas somáticas. Las manifestaciones también son 
evidentes en cuanto a los síndromes de externalización, es decir, conductas delictivas o 
agresivas. Por último, la búsqueda de atención por parte de los hijos ante situaciones de 
conflicto matrimonial, resulta patente. Cuanto mayor es el grado de conflicto mayor la 
búsqueda de atención constante por parte de los hijos. Al estudiar las subdimensiones del 
conflicto, podemos obtener conclusiones interesantes: Los hijos que perciben menor 
eficacia en el afrontamiento de estas situaciones, que tienden a implicarse en el conflicto 
de sus padres y que sienten más amenaza percibida ante las discusiones interparentales, 
son los que más síntomas de ansiedad, depresión, quejas somáticas, o problemas de 
pensamiento manifiestan. Cuando los hijos se sienten responsables del conflicto, tienden a 
reaccionar con conductas más agresivas y de ruptura de las normas establecidas. También 
se observan correlaciones elevadas con la búsqueda de atención. 
− Relaciones padres-hijos: Mientras que la dimensión de “amor” en las relaciones 
favorece el bienestar psicológico, el control y la hostilidad, parecen disminuirlo. Los 
mismos resultados obtenemos en ambos padres. La subdimensión con mayor relación 
con el bienestar de los hijos es el grado de hostilidad percibido, seguido de la 
subdimensión de amor. Cuanta mayor hostilidad se percibe, mayor sintomatología, 
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sobre todo relacionada con síndromes de externalización (conductas delictivas, 
agresivas o de búsqueda de atención) Cuanto menor amor se percibe en la relación con 
los padres, mayor sintomatología, sobre todo relacionado con síndromes de 
internalización (depresión, ansiedad, quejas somáticas).  
− Satisfacción familiar: La satisfacción con la propia familia, vuelve a ser una variable 
relevante, con una importante relación con la sintomatología manifestada por los hijos. 
Cuanto peor es la satisfacción experimentada con respecto a la familia, peor el 
malestar experimentado sobre todo en lo que se refiere a síndromes de internalización.  
2.3. Definición de términos básicos 
Logros de capacidades. Batres (2000) sobre aspectos del proceso educativo dice, que el 
aprendizaje se presta a una observación más rigurosa. Los procesos de la Pedagogía 
Experimental permiten llegar al conocimiento bastante exacto de lo que un alumno 
aprende. Pero midiendo la instrucción, además del aspecto intelectual de la educación, se 
conocen otros factores volitivos, emocionales, sociales, que influyen en aquélla. Así pues, 
la medida de la instrucción dice mucho acerca de la inteligencia de los alumnos, algo 
también acerca de su voluntad, sentimientos, capacidad de trabajo y de las condiciones en 
que se desenvuelven en la vida. 
Cortez (2000) indica que el nivel de conocimiento de un alumno es medido en una 
prueba de evaluación. En el rendimiento escolar intervienen además del nivel intelectual, 
variables de personalidad, extroversión, introversión, ansiedad y motivacionales, cuya 
relación con el rendimiento académico no siempre es lineal, sino que está modulada por 
factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. 
Enfoques de rendimiento escolar. Torres (2008) concluye que rendimiento Individual es 
el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 
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habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 
pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la 
exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 
intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 
afectivos. 
Comprende:  
− Rendimiento general:  
Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 
aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta 
del alumno. 
− Rendimiento específico:  
Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 
profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento 
la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva 
del alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el 
maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 
− Rendimiento social:  
La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este, sino que a 
través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el 
punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de 
la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar 
el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende 
la acción educativa. 
Martínez (2009) dice que, a pesar del interés constante del profesor, en cada grupo 
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suele haber niños, afortunadamente pocos que no parecen avanzar al ritmo de sus 
compañeros. Estos niños suelen volverse una preocupación para el maestro, que no puede 
detener el avance de los otros ni dedicarle todo el tiempo que el pequeño requiere. 
Además, a veces se siente incapacitado para comprender el motivo de este atraso, así como 
impotente para ayudarlos. Es entonces cuando el maestro requiere de una guía que le 
ayude a determinar el tipo de problema que puede afectar al menor, y así poder tener más 
seguridad antes de actuar. Si a través de la guía usted ha detectado que puede tener un niño 
con problemas de aprendizaje en su salón de clases, es conveniente que redacte sus 
observaciones: pueden ser de mucha utilidad para sus compañeros maestros y autoridades 
de la escuela, los padres y posiblemente los profesionistas que atiendan al niño. Si se 
considera que es necesario hablar con los padres, no dude en comentarlo con ellos para 
buscar conjuntamente la solución más conveniente para el niño, dependiendo de cuál sea 
su problemática. 
Factores que influyen en logro de capacidades. Zúñiga (2001) argumenta que es natural 
que deseemos para nuestros hijos un buen rendimiento escolar, mediante el estudio, el 
objetivo del cual es preparación para la vida, desarrollo de habilidades del pensamiento, 
cultura personal, con ideas propias que son fruto de estructurar lo que se ha aprendido o 
sabiduría. Es por esto que reflexionaremos sobre algunos aspectos prácticos para intentar 
no cometer errores, que puedan conducir al fracaso escolar, con el peligro de malograr las 
posibilidades de aprender de los niños y jóvenes. 
Estimular la voluntad por el estudio: Se ha visto, últimamente, la necesidad de 
incluir en las escuelas ayudas de conferencias de formación para padres, sobre la necesidad 
de educar la voluntad de los niños mediante la creación de hábitos. Quizás se había hecho 
evidente un cambio en la educación: del autoritarismo y la rigidez se ha pasado a la 
ausencia de límites, a la comodidad y a la condescendencia en el dejar hacer. Por lo tanto, 
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conviene buscar un término medio: vivir los horarios para el estudio y la disciplina y, 
padres y educadores, establecer unas pautas que se tienen que hacer cumplir con la 
suficiente ascendencia moral, consecuencia del prestigio y del testimonio personal de los 
que tienen la responsabilidad de enseñar. 
Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: En un mundo donde sólo se valora 
la eficacia y sobre todo los resultados, los padres corren el riesgo de hacer lo mismo con 
las calificaciones de los niños. Ahora, que pasaremos del ''progresa adecuadamente'' a las 
clásicas notas, deberemos vigilar, todavía con más intensidad, para no obsesionarse con las 
calificaciones, sino valorar el esfuerzo que hacen los hijos. Es evidente que, si sólo se 
alegran por las buenas notas, podrían dejar de lado aquel pequeño que, con más dificultad 
para el aprendizaje, necesita más tiempo para aprender y, por lo tanto, más atención por 
parte de profesores y familia. También podría resultar, que un hijo o hija con más facilidad 
para estudiar, resultara un perezoso. 
Estudiando se aprende a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer que las criaturas y 
jóvenes tengan curiosidad intelectual y una instrucción o unos conocimientos, no para 
saberlo todo como una enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de la persona 
que piensa, reflexiona, asimila y se prepara para la vida. El objetivo no será que nuestros 
jóvenes sean las personas más brillantes en las profesiones que a nosotros nos gustarían, 
sino que la instrucción que hayan asimilado sea el fundamento para el puesto de trabajo 
que ocuparán el día de mañana, y que el trabajo es el medio para la mejora personal y un 
servicio a la sociedad. Me parece que es bueno, por ejemplo, explicar a los jóvenes que 
deben integrarse en el mundo laboral que el día en que les ofrezcan un trabajo digan que sí, 
y al día siguiente lo aprendan a hacer. Es mejor no rehusar a nada cuando uno empieza una 
vida de trabajo, tanto por la experiencia como por el aprendizaje que supone. 
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Facilitar la concentración: procurar un espacio en el hogar adecuado para el estudio 
de los hijos. Sin música, sin ruidos, con buena iluminación. Cada hijo es diferente, por lo 
tanto, tenemos que conocer quien se concentra durante más rato o más deprisa, o quien 
necesita descansar del estudio más a menudo y volver a empezar. Debemos de ayudar a 
que controlen la imaginación, no los podemos interrumpir en cada momento, para no 
dispersarlos, y lo que sí podemos hacer es preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo 
de estudio; de esta forma podemos saber sí han aprendido a resumir y sintetizar y si han 
reflexionado sobre lo que han estudiado. 
Durán (2002) afirma que el área familiar se refiere a sucesos que ocurren dentro de 
la dinámica de la familia del adolescente. También abarca sucesos relacionados con la 
comunicación e interacción de los miembros de la familia con el joven. Explora divorcios, 
enfermedades, conflictos y problemas. La familia para el adolescente representa un espacio 
de confianza y seguridad en dónde; a pesar de que están tratando de lograr su 
individuación, siguen encontrando a sus principales figuras de apego, sin embargo, la 
progresiva sustitución de los iguales y la pareja se van convirtiendo en las primeras figuras 
de apego. El adolescente atraviesa un proceso de individuación, éste constituye una 
diferenciación de la conducta de un individuo, al igual que sus sentimientos, juicios y 
pensamientos de los de sus padres; la relación padres-hijo se torna a una mayor 
cooperación, igualdad y reciprocidad, esto dándose cuando el hijo se hace una persona 
autónoma e independiente dentro del contexto familiar. La familia del adolescente es un 
espacio donde él puede encontrar sentido de pertenencia; algunos psicólogos consideran 
que la adolescencia es la recapitulación de las actitudes de la infancia: si los padres dieron 
confianza y pudieron brindar un sentido de identidad al niño, podría esperarse que esta 
etapa fuera fácil. Pero si por el contrario, se ha bloqueado la autoridad del niño, éstos 
podrán tener conductas rebeldes. Los adolescentes, aunque creen ser más independientes 
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que antes, son igual de dependientes. 
Cualquier suceso dentro del área familiar altera su funcionamiento. Por ejemplo 
cuando existe malestar y conflicto en la familia, tanto si hay un divorcio o si los padres 
siguen casados, aunque infelices, el efecto es perturbador. Un estudio menciona que los 
adolescentes con padres divorciados mostraban un declive en el rendimiento académico 
antes de que se diera el divorcio, y las chicas con la misma situación, por el contrario, 
tenían una disminución en rendimiento académico antes del divorcio y continuando más 
allá del tiempo del divorcio. 
Problemas de logros de aprendizaje. Enciclopedia Práctica del Docente (2002) comparte 
que los problemas en el rendimiento escolar son debidos a condiciones socio-económicas y 
socio-culturales.  
Condiciones Socio-económicas: se dividen en las de origen externo y origen 
interno. 
Origen externo:  
Numerosas investigaciones han demostrado la existencia de estrechas 
vinculaciones entre las situaciones materiales de vida sobre el rendimiento escolar:  
Nutrición: En este aspecto se señala que cuando la desnutrición se da en edad 
temprana en forma grave y prolongada puede repercutir en el desarrollo mental, pues se 
sabe que, en la formación del cerebro, influyen además de factores genéticos otros de tipo 
ambiental, los nutricionales. La falta de proteínas, vitaminas y otros elementos 
imprescindibles pueden ser irreversibles en la estructuración cerebral. Período de tiempo 
en el que el déficit alimentario repercute con mayor intensidad, parece estar comprendido 
entre los tres últimos meses del embarazo y los seis meses posteriores al nacimiento. En 
situaciones de desnutrición menos extremas, la relación con el desarrollo mental es más 
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compleja y discutible, pues no siempre las deficiencias nutricionales se expresan 
inevitablemente en retardo mental y por otro lado las investigaciones han demostrado que 
el fracaso escolar no puede ser explicado por el retardo mental de los estudiantes. 
La vivienda: Las investigaciones realizadas en Latinoamérica parecen confirmar 
que existe una estrecha relación entre el material utilizado en la construcción de la 
vivienda y el rendimiento escolar, interpretándose que el material noble influiría 
favorablemente en el rendimiento escolar y por otra parte esto estaría reflejando que existe 
mayor preocupación por el bienestar del grupo familiar. 
La composición familiar: Diversos estudios sociológicos y antropológicos han 
puesto de relieve significativas modificaciones en la composición familiar y en sus pautas 
de socialización, no olvidar que la familia cumple la primera y más importante función 
socializadora.  
Al respecto, informes recibidos de los docentes que siguen sus estudios de 
profesionalización y que trabajan en zonas rurales alojadas, indican que se estarían 
produciendo fenómenos de migración y ocupación temporal, que hacen que se aleje el jefe 
de la familia, pasando la mujer y los hijos a desempeñar un papel productivo y en 
consecuencia no se estarían modificando las condiciones tradicionales de los agentes 
socializadores (el padre y la madre), sino también la propia definición del papel infantil. 
Origen Interno:  
Son las que corresponden específicamente al sistema educativo; así, tenemos: 
Recursos materiales: Estudios en Latinoamérica determinaron la relación existente 
entre los recursos materiales educativos y el rendimiento escolar, cuyos resultados en 
forma resumida son:  
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− Recursos materiales de las escuelas no permiten incorporar a la enseñanza las 
nuevas funciones que tienden a elevar la calidad del servicio que la educación 
básica ofrece a la población, ejemplo, el deporte, la salud, la enseñanza artística, no 
cuentan con la infraestructura mínima para que puedan ser desarrolladas 
eficazmente.  
− La dotación material de la escuela no permite el desarrollo sistemático de estilos y 
prácticas pedagógicas no verbalistas. La carencia o deterioro de laboratorios o 
instrumental científico y la subutilización de los existentes son obstáculos 
significativos para la difusión de nuevas modalidades del aprendizaje.  
− Los recursos materiales están distribuidos de manera desigual en el conjunto de la 
población y de las regiones. Así parecen existir dos criterios, el primero sostiene 
que cuanto más alejados de los centros de poder están las escuelas, tanto más 
precarios son, tal es el caso de las escuelas rurales y urbano-marginales. El segundo 
criterio sostiene, cuanto más joven es el alumno, menos recursos se destinan al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera los primeros años de la escuela 
básica, son aquellos donde se dispone de menos recursos.  
Cosgaya (2005) manifiesta que la relación entre el grado de conflicto percibido entre 
los padres y el rendimiento de los hijos es evidente. Cuanto mayor es el conflicto 
percibido, peor es el rendimiento escolar, en todas las dimensiones estudiadas. Es decir, 
cuando el conflicto es mayor, disminuye el logro académico, las notas son bajas y existe 
más tendencia a repetir cursos, el comportamiento académico también empeora, también la 
tendencia a distraerse, a hablar en clase, a no realizar las tareas y aumentan las 
dificultades, es decir, la dificultad para concentrarse o el mayor cansancio a la hora de 
realizar las tareas. Al estudiar las diferentes dimensiones analizadas en el conflicto 
observamos que: Cuando el hijo percibe que los conflictos entre sus padres se deben a 
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cuestiones relacionadas con él o ella aumentan sus problemas escolares. Cuando el 
conflicto es intenso, se percibe que durará en el tiempo, que es muy frecuente, y que a 
menudo los temas de discusión quedan sin resolver, el impacto es mayor. Y cuando los 
hijos se implican en el conflicto con sus padres el rendimiento es aún menor.  
 Sanz (2005) señala que las variables familiares, sobre todo el conflicto matrimonial, 
tienen un gran impacto en el bienestar psicológico, sobre todo, y en el rendimiento escolar. 
El llevó a cabo un trabajo con relación al conflicto matrimonial, con adolescentes 
únicamente, pero la importancia de la familia es clave en todas las edades. Los niños 
pequeños necesitan la suficiente seguridad que proporciona el haber tenido experiencias 
positivas en casa, como para arriesgarse a ensanchar su mundo, y eso incluye la escuela. 
Cada niño necesita y merece crecer en un ambiente confortable, en un hogar que funcione, 
alrededor de unos valores que contribuyan al orden y la estabilidad. Pero la estabilidad 
desaparece ante el conflicto matrimonial. El subsistema conyugal es el eje central de la 
vida familiar. 
 El deterioro familiar que se produce como consecuencia del conflicto impactará 
indudablemente en el bienestar de los hijos. En esta situación, la pareja lejos de ser un 
soporte que, de seguridad a su hijo, le dificultan su crecimiento. A los niños les resultan 
estresantes las discusiones entre los padres. Los conflictos matrimoniales amenazan su 
sentimiento de seguridad emocional. Sienten miedo a que el conflicto experimente una 
escalada, se vuelva violento, conduzca al divorcio o se generalice a las relaciones entre los 
padres y ellos mismos. También pueden sentirse responsables por el conflicto que 
mantienen sus padres o temer verse atrapados en el mismo. Estas percepciones aumentan 
el riesgo de que el niño desarrolle problemas. Los intereses del hijo están reabsorbidos por 
los conflictos familiares, lo que disminuye su capacidad y motivación para interesarse y 
enfrentarse con los problemas y dificultades de todo tipo, entre ellos los escolares. 
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Podemos encontrarnos con diferentes posibilidades. Por un lado, podría acentuarse la 
separación, la distancia y aumentaría la hostilidad. Los padres agotados por su propio 
conflicto son menos sensibles a las necesidades emocionales de los hijos y se muestran 
menos afectuosos. Los hijos, por su parte, pueden entenderlo como rechazo y amenaza de 
desintegración familiar. Fruto del conflicto se desarrolla un estilo de disciplina más 
negativo, inconsistente, sin acuerdo entre los padres, con normas poco claras. La 
disminución de la disciplina consistente y eficaz, podría vincularse con un mayor riesgo de 
conducta antisocial y subcontrolada del niño. 
 Además, no podemos olvidar que la hostilidad y agresión de los enfrentamientos entre los 
padres pueden extenderse también a las relaciones con los hijos. Por otro lado, los padres 
podrían volverse a los hijos en busca del apoyo emocional, afecto y empatía que les falta 
(lo cual ellos deben proporcionar y no recibir). Los hijos son expuestos a compartir 
problemas, dilemas y secretos, lo que en otras circunstancias no ocurriría. En esta 
situación, los hijos se ven inducidos a asumir roles inapropiados y a satisfacer las 
funciones de esposo/padre, se enfrentan a problemas de lealtad, coaliciones 
intergeneracionales, desviación de conflictos. En resumen, los conflictos afectan a las 
relaciones afectivas con los padres y cuando esto ocurre los hijos lo sufren y lo manifiestan 
a través de diversas reacciones, entre ellas su rendimiento académico o los 
comportamientos problemáticos. 
Fracaso escolar. Ibarra (2005), Dice que por fracaso escolar se entiende 
normalmente el hecho de no lograr un porcentaje académico mínimo obligatorio de un 
sistema educativo. La expresión "fracaso escolar" ha sido cuestionada, debido al estigma 
que implica, pues parece señalar que quienes no alcanzan un punteo mínimo educativo se 
están convirtiendo en personas fracasadas. Además, parece llevar la responsabilidad sobre 
el logro educativo hacia los estudiantes, no teniendo en cuenta que el éxito escolar es un 
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proceso en el que, aparte de los estudiantes, también intervienen los profesores, la gestión 
de los centros educativos, las autoridades educativas, las políticas educativas y las familias. 
Por ello se han propuesto eufemismos y perífrasis, como "alumnos que abandonan el 
sistema educativo sin la preparación suficiente", pero por ser más largas y novedosas no 
son tan informativas como la propia de fracaso escolar. 
 Las causas del fracaso escolar las podemos agrupar en tres tipos: las que tienen 
que ver con el propio estudiante, con el sistema educativo o con factores socioeconómicos 
ajenos al sistema educativo. Entre los motivos relacionados con los estudiantes contamos 
con los que puedan ser sus necesidades especiales, que les dificultan seguir ciertas 
materias, y los que tienen que ver con su motivación. En cuanto a los factores relacionados 
con el profesor, están su capacidad para atender a la diversidad o los métodos didácticos 
que emplean. En cuanto a los centros, cabe destacar la importancia del clima escolar, así 
como la autonomía para gestionarse. Los rasgos del sistema educativo, como financiación, 
educación más o menos comprensiva, carrera docente, horarios y otros. También se 
consideran características relevantes para explicar el fracaso escolar.  
 En cuanto a los factores extraescolares, cabe destacar la relación entre familia. La 
familia influye al menos de dos formas; por un lado, criando al niño en un medio cultural 
similar al del sistema educativo. Por otro lado, con su preocupación y supervisión sobre el 
trabajo escolar de sus hijos.  
 Romeu (2008) expresa lo que comúnmente se llama "fracaso escolar" es 
perfectamente evitable. Un detalle: No existe el "fracaso escolar del niño". El niño no tiene 
fracaso escolar. El estudiante sufre a consecuencia del "fracaso escolar", pero ni lo crea ni 
lo difunde, ni lo provoca. El estudiante se limita a sufrir las consecuencias del fracaso 
escolar que no es sino el fracaso de alguna acción educativa. 
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El estudiante tendrá, muy posiblemente, una dificultad para algún tema escolar. Por 
ejemplo: le costará fijar la atención, o le resultará especialmente difícil el aprendizaje del 
cálculo. Si en su escuela o en su casa, se dan cuenta a tiempo de que el estudiante tiene 
dificultades, podrán estudiar esas dificultades y poner en marcha las acciones necesarias 
para superarlas: una mayor atención sobre él, unas clases especiales, una adaptación de los 
objetivos educativos.  
Si nadie repara en las dificultades del estudiante, o si no se les da la necesaria 
importancia, él tendrá trastornos en sus aprendizajes, que, en el peor de los casos, se irán 
acumulando a cada curso que el niño o joven haga. Muchas veces se habla de "fracaso 
escolar acumulativo".  
Pero no es correcto hablar de "estudiantes con fracaso escolar". Lo único real es 
que hay estudiantes con dificultades, las cuales pueden ser muy variadas. Más adelante las 
repasaremos. El fracaso escolar se produce cuando algo falla en algún punto del sistema 
educativo, y el alumno con dificultades no es ayudado para superarlas. En según qué casos, 
la ayuda pasará por rehacer los objetivos educativos señalados para él.  
La culpa no es del estudiante. Él es el eslabón más débil de la cadena. Primero 
porque es menor. Segundo porque ya hemos quedado en que es un estudiante que tiene 
dificultades. Tercero porque él no es un técnico ni en pedagogía, ni en psicología, ni es 
maestro, ni ninguno de los profesionales que, se supone, son quienes trabajan para 
enseñarle y conducir sus aprendizajes.  
El fracaso es de alguna acción educativa que no ha orientado correctamente sus 
dificultades, ni las ha tratado con el necesario acierto. No estamos culpando a los docentes 
ni a todo el sistema educativo, en este juego entran también los padres y son la pieza más 
importante de este juego. 
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Logros de capacidades, familia, escuela y sociedad. Pineault (2001) señala que la 
sociedad ha sufrido una evolución en los últimos tiempos, que ha repercutido de forma 
directa en la familia y la escuela. Tanto es así que uno de los temas más destacados 
respecto a la educación en estos días es la colaboración entre ambas. El papel de la familia 
ha ido evolucionando con la incorporación de la mujer al mundo laboral y con otros 
cambios de diversa índole, sobre todo político y económico. Esta ha pasado de ser la 
encargada única y exclusiva de la formación de los hijos e hijas, a delegar en la escuela 
parte de esta tarea. Estos cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos. La 
complejidad, cada vez mayor, demanda una nueva visión educadora de la familia y la 
escuela, lo que exige su compromiso para trabajar unidas en un proyecto común.  
 La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus pautas 
educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos e hijas. La realidad 
actual se le escapa, esto repercute en la vida del niño y la niña, lo cual conlleva a su vez 
problemas escolares y familiares que surgen a diario: desinterés, falta de motivación, 
dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc., y no se pueden achacar a la 
sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o al alumnado, de manera independiente, 
sino que la interacción de todos ellos es la que propicia esta situación. Son los padres y las 
madres quienes gozan de una relación de intimidad única que exclusivamente se da en el 
seno de la familia y que permite todo tipo de interrelaciones personales: de afecto, ayuda, 
orientación, soporte, que influyen y modifican los comportamientos de todos sus 
miembros. Suele decirse que en una familia todos educan y son educados. Son, asimismo, 
los padres y madres quienes están en mejores condiciones, a causa de su cariño 
desinteresado, de conseguir el aumento en autonomía de sus hijos e hijas y, por tanto, la 
madurez: un crecimiento en libertad y responsabilidad que solamente es posible, de 
manera armónica, cuando la familia soporta las decisiones personales, con su mezcla de 
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aciertos y errores. La participación de los padres en la vida escolar parece tener 
repercusiones tales como:  
− Una mayor autoestima de los niños y niñas. 
− Un mejor rendimiento escolar:  
− Mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas.  
− Actitudes más positivas de los padres y madres hacia la escuela.  
Los efectos repercuten incluso en los profesores, ya que los padres y madres 
consideran que los más competentes son aquellos que trabajan con la familia. Es necesaria 
una nueva forma de enfocar la educación en la familia, que ha de tomar conciencia de la 
necesidad de su participación en ámbitos sociales más amplios. Esto exige una formación 
de padres y madres a través de programas.  
Las propuestas han de ir enfocadas hacia intervenciones globales en las que se 
impliquen las instituciones sociales, escolares y familiares, desde una perspectiva 
interactiva, ecológica y comunitaria. La escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital 
importancia, en la vida de los niños y niñas. La educación no se puede fragmentar, y la 
familia y escuela son entidades paralelas y complementarias en este proceso, por ello la 
educación no tendrá éxito si no hay coherencia y comunicación en los dos ámbitos.  
Giménez (2005) Concluye que, en un acercamiento al concepto en sí, el fracaso 
escolar, según los expertos, es el hecho de concluir una determinada etapa en la escuela 
con calificaciones no satisfactorias, lo que se traduce en la no culminación de la enseñanza 
obligatoria. Las notas, que intentan reflejar el resultado del trabajo del alumno, se 
convierten así en el dictamen que convierte al estudiante en fracasado.  
A su vez, el significado de este revés académico se modifica en función de las 
exigencias de la sociedad, ya que las habilidades y conocimientos que son necesarios hoy 
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para poder incorporarse al mundo laboral son muy superiores a los existentes hace sólo 
diez años. Sin embargo, la problemática supera con creces el nivel teórico. La realidad 
educativa no se puede desligar de su componente humano, ya que en el hecho de planificar 
la enseñanza se debe tener en cuenta que existen seres humanos diferentes. Y no sólo por 
sus características personales, sino también por los distintos condicionantes sociales. 
No se puede ignorar la estrecha relación que existe entre buenos resultados 
académicos y procedencia social, principalmente su dependencia con el clima sociocultural 
imperante en la familia y en el entorno social. Por todo ello, la lucha contra el naufragio en 
la escuela supone la puesta en marcha de programas globales e integrados que tengan en 
cuenta las dimensiones sociales, familiares y educativas. Las medidas aisladas o parciales 
han demostrado ser ineficaces, por lo que se requieren políticas económicas de ayuda y 
apoyo a los centros que escolarizan alumnos con mayor riesgo de abandono. Los expertos 
en educación recomiendan un menor número de alumnos por aula, un acceso diferenciado 
del profesorado y mayores recursos, además de una atención especial a los alumnos que 
viven en sectores sociales desfavorecidos.  
La escuela institución que convoca a las familias, establece las reglas del juego las 
que son aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que respecta a la escala de calificaciones 
de sus hijos. Se establece así una relación de subordinación- subordinado. Los docentes 
representan "el saber" académico, sosteniendo como tal por ella y por los mismos padres, 
que sobrevaloran ese saber sobre el saber cotidiano, que pueden aportar ellos mismos a sus 
hijos. Tanto la escuela como la familia, tiene un objeto de preocupación en común: el 
educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya que es un sujeto de menor 
responsabilidad. 
La familia desde el punto de vista pedagógico. Aguilar (2002) afirma que el origen de la 
participación de las familias en la educación se puede encontrar en distintas vertientes. En 
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un reciente artículo sobre el tema se señala que los orígenes de la participación en la 
educación pueden estar basados en tradiciones tan dispares como la democracia pluralista 
norteamericana la administración participativa de negocios y los círculos de calidad 
orientados a elevar la productividad, demandas de justicia distributiva mediante la elección 
racional en el mercado, educación multicultural dirigida a elevar voces anteriormente 
silenciadas, movimientos de control comunitario, y tradiciones de organización 
comunitaria para favorecer el ejercicio de poder por los marginados.  
En los últimos años el tema de la educación familiar ha cobrado auge, por un lado, 
como consecuencia de la preparación científica de profesionales, que de una u otra manera, 
tienen la misión de implementarla y por otro, debido al desarrollo de programas enfocados 
a la capacitación de la familia, o específicamente a los padres y madres, para el mejor 
desarrollo de su función educativa, la educación intrafamiliar. Esto parte del 
reconocimiento de que, la familia ya no puede seguir actuando sólo en orientaciones de 
carácter intuitivo producto de la costumbre o la experiencia, sino que es posible aspirar a 
una preparación organizada y dirigida profesionalmente.  
Hoy se cree que es posible la profesionalización de la paternidad. Esto significa que 
su actividad la desarrollen contando con los elementos teóricos necesarios. La época 
actual, como era del conocimiento, plantea la urgencia de que los padres asuman su papel 
de manera diferente a como lo hacían en la sociedad tradicional, donde aprendían sobre su 
rol paterno por métodos de ensayo y error.  
La acción paterna debe asumirse profesionalmente, es una exigencia de la época 
actual. Para lograr este propósito se requiere de la creación de programas que instruyan y 
eduquen a los padres y las madres de familia; logrando a su vez la interrelación de ambos 
agentes socializadores, o sea la escuela y la familia; así como sujetos e instituciones que 
participan en la socialización de los educandos.  
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No se puede ignorar la estrecha relación que existe entre buenos resultados 
académicos y procedencia social, principalmente su dependencia con el clima sociocultural 
imperante en la familia y en el entorno social. Por todo ello, la lucha contra el naufragio en 
la escuela supone la puesta en marcha de programas globales e integrados que tengan en 
cuenta las dimensiones sociales, familiares y educativas. Las medidas aisladas o parciales 
han demostrado ser ineficaces, por lo que se requieren políticas económicas de ayuda y 
apoyo a los centros que escolarizan alumnos con mayor riesgo de abandono. Los expertos 
en educación recomiendan un menor número de alumnos por aula, un acceso diferenciado 
del profesorado y mayores recursos, además de una atención especial a los alumnos que 
viven en sectores sociales desfavorecidos.  
Educación integral. Gorman (2011) indica que la dependencia afectiva es fuente 
importante de preocupación personal muy extendida en nuestra cultura, la familia, las 
amistades más cercanas. El tipo de sociedad que tenemos, crean ciertas inseguridades en el 
ser humano que se pagan a veces, con un alto coste personal, y acaban por minar su 
psicología acudiendo a consulta con problemáticas agudas y necesidad de psicoterapia, 
este problema empieza a gestarse aproximadamente en la Infancia, y suele madurar en la 
adolescencia, por consiguiente, es una fase a tener en cuenta en el que empieza a revelarse 
una conducta de dependencia a prácticamente todo.  
La personalidad insegura es una constante en el ser humano, y una de las causas 
principales de debilidad en la opinión pública. Durante los primeros años de vida, el niño 
necesita a su madre para todo lo relativo a su desarrollo físico y mental. Es importante el 
controlar el lenguaje gestual, es importante el tema de la maduración de forma correcta, el 
tono de voz, la atención, en definitiva, la vigilancia del correcto ejercicio de la educación 
tan fundamental para todos nosotros. El papel de la familia es muy importante. La familia 
siempre juega un papel fundamental en la educación y adaptación futura de esa persona 
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susceptible de tener algún tipo de problema. Esto puede acarrear problemas de inseguridad 
futuras educaciones excesivamente rígidas, educaciones excesivamente democráticas, sin 
parámetros de funcionamiento, malos modales, falta de atención por parte de algunos 
progenitores, a veces, incluso de forma inconsciente, son detonantes de situaciones 
delicadas en un futuro no muy lejano. A mi modo de ver, los padres deberían tomar una 
posición firme en el planteamiento del problema, la actitud sería la de tomar decisiones, la 
unión en la pareja, la solidificación de esa estructura familiar, y sobre todo no 
sobreproteger ni rechazar a los hijos creándoles en el futuro ciertas inseguridades. 
El afrontamiento del problema es algo fundamental de la persona en cuestión. Ya 
pasado lo anterior, nos introducimos en la realidad cotidiana, la realidad del día a día, la 
problemática de la vida. Es ese el momento de poner en práctica todas las estrategias que 
se han cultivado anteriormente. Hay que darse cuenta, que casi todos los seres humanos 
han pasado en la vida, alguna situación traumática que en ese momento ha generado una 
verdadera preocupación por el mismo, por lo que le rodeó en ese momento, por todo el 
sufrimiento que se ha padecido y demás. Este es el problema, la falta de asimilación a 
nivel personal, que no se ha superado y genera la mayoría de las problemáticas conocidas 
hasta la fecha dentro del campo de la psicología que se practica en la actualidad.  
El problema de todo ello es la falta de conocimiento personal: ese dato es bastante 
importante digno de tener en cuenta. Después es cuando tenemos que tomar la 
determinación de acudir a la asistencia psicológica que a veces es hasta conveniente. 
Como consecuencia de todo ello se pueden producir conductas de dependencia con 
respecto a la propia familia, creando situaciones de malos entendidos y ansiedad en cada 
uno de sus miembros. La manera más clara de salir de este problema es lenta y 
paulatinamente, pero debemos abrir mucho los ojos, mantener a veces posturas firmes y 
constantes, evitar el descargar todos los problemas en las personas que no pueden hacer 
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nada por nosotros en este sentido, asumir todo tipo de consecuencias que pueda depararnos 
la vida, y si no somos capaces de resolver ese problema, acudir al profesional adecuado en 
el momento que nos podamos ver impotentes ante esa situación que no resolvemos por la 
subjetividad propia de la persona. A modo de colofón, se debe cuidar la educación de los 
hijos en los primeros años de vida, la relación con ellos, la preparación para la vida futura, 
vigilarlos en las primeras etapas de la vida, observarlos en edades clave que de alguna 
manera, determinan problemas por su debilidad emocional, a modo de prevención para 
evitar conductas de inseguridad emocional a nivel personal en un futuro. 
− Evaluación. Proceso sistemático de registro y valoración de los resultados obtenidos 
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
− Formación. Es un esfuerzo sistemático por medio del cual se logra desarrollar el 
conocimiento a través del proceso de aprendizaje.  
− Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar 
juntas en los elementos de entrada los convierten en resultados. 
− Sistematización. Proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, 
pasos, etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 
− Interpretación. Es el proceso que consiste en comprender un determinado hecho y 
su posterior declamación. 
− Retroalimentación. Proceso en virtud el cual se realiza una acción, con el fin de 
alcanzar un determinado objetivo dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
− Aprendizaje. Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes, posibilitado mediante el estudio o la experiencia.  
− Habilidad. Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 
persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u 
oficio. 
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− Cognición. Facultad de los seres de procesar información a partir de la percepción, 
el conocimiento adquirido y características subjetivas que permiten valorar y 
considerar ciertos aspectos en detrimento de otros. 
− Procedimiento. Conjunto de operaciones o acciones que se realizan de la misma 
manera y bajo las mismas circunstancias, para lograr el mismo resultado siempre. 
− Retención. Es el acto de retener, contener un elemento significativo, un producto, un 
ente abstracto en determinado espacio o en poder de determinada persona. 
− Conocimiento. Es la sumatoria de las representaciones abstractas que se poseen 
sobre un aspecto de la realidad. 
− Capacidad. Conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 
desempeñar una determinada tarea.  
− Inteligencia. Es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
Las hipótesis planteadas para el presente estudio de investigación son las 
siguientes:  
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe relación entre la desintegración familiar y el logro de capacidades en el 
Áreas de Comunicación de los niños y niñas de Sexto Grado de la Institución 
Educativa No. 43004 “Coronel Justo Arias y Araguez” del Distrito de Pocollay 
Tacna – 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicos. 
HE1. Existe una relación directa entre los hogares con padres separados y el logro de 
capacidades en el Área de Comunicación de los niños y niñas de Segundo Grado de 
la Institución Educativa No.43004 “Coronel Justo Arias y Araguez” del Distrito de 
Pocollay Tacna – 2018. 
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HE2. Existe una relación directa entre los hogares con madres solteras y el logro de 
capacidades en el Área de Comunicación de los niños y niñas de Segundo Grado de 
la Institución educativa No. 43004 “Coronel Justo Arias y Araguez” del Distrito de 
Pocollay Tacna – 2018. 
HE3. Existe una relación directa entre los hogares con situaciones de orfandad y el logro 
de capacidades en el Área de comunicación de los niños y niñas de Sexto Grado de 
la Institución educativa No. 43004 “Coronel Justo Arias y Araguez” del distrito de 
Pocollay Tacna – 2016. 
3.2. Variables 
• Variable 1 (X) 
- Desintegración familiar 
• Variable 2 (Y) 
- Logro de capacidades en el área de Comunicación 
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3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1. 
Dimensiones e indicadores de la variable 1. 







Valoración diagnóstica  - Apreciación 
- Estimación 









Observación directa - Indagación  
- Análisis  
- Examen 
Nivel de logro - Beneficio  
- Producto 
- Resultado 





Dimensiones e indicadores de la variable 2. 





































4.1. Enfoque de investigación  
La presente investigación se estructura dentro del enfoque de la investigación 
cuantitativa.  
4.2. Tipo de investigación 
El presente estudio tomará en consideración el tipo de investigación correlacional, 
en el nivel Correlacional Causal. 
4.3. Diseño de investigación  
En el presente estudio se tuvo en cuenta el tipo de diseño no experimental 
denominado Correlacional Transaccional, debido a que los diseños correlaciónales se 







4.4. Población y muestra  
4.4.1. Población. 
La población para el presente estudio estará constituida por 21 niños y niñas de 
Segundo Grado de la Institución educativa No. 43004 “Coronel Justo arias y Araguez” del 
distrito de Pocollay Tacna – 2018. 
4.4.2. Muestra. 
La muestra de estudio estuvo integrada por 21 niños y niñas de Segundo Grado de 
la Institución educativa No. 43004 “Coronel Justo Arias y Araguez” del distrito de 
Pocollay Tacna – 2018. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.5.1. Técnicas. 
En el presente estudio se tendrá en cuenta las siguientes técnicas: 
La encuesta permitirá obtener datos precisos de las variables en estudio, mediante 
un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas.  
La observación permite realizar un registro de lo que ocurre en una situación real, 
clasificando los acontecimientos pertinentes de acuerdo a un esquema previsto en base al 
problema de investigación. 
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4.5.2. Instrumentos. 
Se utilizará los siguientes instrumentos: la ficha entrevista, test y cuestionarios, las 
mismas que serán aplicadas de manera categórica y sistemática a los elementos de la 
muestra estudiada. 
4.6. Tratamiento estadístico 
a. Plan de tabulación y presentación de resultados 
El proceso de tabulación se realizará en una computadora personal, empleando el 
paquete estadístico SPSS Versión 20,0. Los resultados serán presentados en cuadros 
compuestos, haciendo uso de las frecuencias absolutas y relativas simples. Cada cuadro 
estará acompañado de un gráfico para observar los resultados obtenidos. 
b. Plan de interpretación y análisis de resultados 
La interpretación de los resultados será en forma numérica y porcentual, incidiendo 
en los valores más representativos. En el análisis de los datos se utilizará el Coeficiente de 
Correlación de Spearman para relacionar las variables de estudio. En todos los casos el 
análisis estadístico estará precedido por la contrastación bibliográfica para darle soporte 
teórico científico al estudio. 
4.7. Procedimiento 
 Para realizar la presente investigación, se dio inicio con la presentación de los 
posibles temas de estudio, tomando en cuenta, no solamente los intereses personales, sino 
también la preocupación por disminuir los índices de bajo rendimiento escolar, fruto de la 
desintegración familiar, que provoca cierta vulnerabilidad para afrontar las diversas 
situaciones de la vida. Al presentar los sumarios respectivos, se obtuvo la aprobación del 
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tema, seguidamente se dio paso a la investigación de los antecedentes y el marco teórico 
respectivo, así como a plantear el problema y a elaborar el marco metodológico respectivo, 
con las respectivas referencias bibliográficas consultadas, contando con la adecuada 
asesoría de la Catedrático del curso de Tesis III. 
Los procedimientos son métodos a utilizar en el presente estudio de investigación 
serán los siguientes: 
• Métodos generales: 
- Inducción. Referida al proceso de acopio de datos. 
- Deducción. Referida a la interpretación de los resultados. 
- Análisis. Referida al contraste bibliográfico. 
- Síntesis. Referida a las conclusiones. 
• Método específico: 
- Estadístico. Referida a la cuantificación de los datos. 
• Método particular: 
- Hipotético deductivo. Porque la investigación requiere de una hipótesis para 










5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para darle validez a los datos obtenidos, confrontando la teoría con la práctica y 
realizar un pronóstico adecuado, se hizo necesario hacer el proceso estadístico respectivo, 
se aplicó una encuesta a los niños y niñas de Sexto Grado de la Institución Educativa 
No.43004 “Coronel Justo Arias y Araguez” del Distrito de Pocollay Tacna -2016 , para 
determinar quiénes son objeto de desintegración familiar, luego se comparó con el 
promedio obtenido como producto de tres evaluaciones que llevaban del ciclo escolar, 
seguidamente se procedió a realizar un análisis con respecto a las actitudes que 
manifestaban los estudiantes, en diferentes ámbitos, para establecer si influía o no, la 
desintegración familiar en su rendimiento escolar. 
a. Recursos  
• Humanos  
- Asesor de la investigación 
- Responsable de la investigación  
- Profesionales en Pedagogía y Psicología. 
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- Niños y niñas de Sexto Grado de la Institución educativa No. 42004 
“Coronel Justo Arias Y Araguez” 
• Materiales  
- Papel bond, periódico, etc. 
- Libreta de notas 
- Lápiz, bolígrafo, plumones y resaltadores 
- Saca puntas y corta plumas 
- Goma de borrar 
- Grabadora 
- Proyector multimedia 
- Computadora, impresora, USB 
- Internet 
- Cámara digital 
• Financieros  
Los gastos que ocasione el presente estudio serán autofinanciados por el 
responsable de la investigación. 
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1. Bienes     
1.1 Materiales de Escritorio    280.00 
Bolígrafos 30 Unidades 0.50 15.0 
Fólder manila a4 10 Unidades 1.00 10.00 
Papel bond a4 60 gr. 03 Millares 30.00 90.00 
Papel bond a4 80 gr. 03 Millares 25.00 75.00 
1.2 Materiales de almacenamiento     
Discos magnéticos (cd) 10 Unidades 10.00 100.00 
Memoria USB 01 Unidad 25.00 25.00 
1.3. Otros 
 Varios  60.00 
2. Servicios     
Movilidad local (por mes) 05 Meses 150.00 750.00 
Alquiler de computadora (por mes) 01 Meses 80.00 80.00 
Uso de internet 01 Meses 110.00 110.00 
Fotocopias 300 Unidades 0.10 60.00 
Impresión de material 400 Unidades 0.10 40.00 
Gastos administrativos  Varios  200.00 
Otros (10%)    150.00 
3. Apoyo especializado     
Total 
   3,295.00 
 
El costo de la investigación a realizar equivale a nueve mil cuatrocientos quince 
soles. (S/ 9 415.00 con 00/100 soles). 
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J A S O N D 
1. Aprobación del Proyecto       
2. Ampliación del Marco Teórico       
3. Preparación del instrumento       
4. Aplicación del instrumento       
5. Sistematización de datos       
6. Interpretación y análisis       
7. Revisión general       
8. Presentación       
9. Sustentación       
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Se realizó el estudio de los datos obtenidos mediante la administración de una 
encuesta a 21 niños entre niñas de Segundo Grado de la Institución educativa No.43004 
“Coronel Justo Arias y Araguez” del Distrito de Pocollay Tacna – 2018, de los cuales se 
verificó que 13 niños entre niñas eran objeto de desintegración familiar, de los cuales 
fueron solicitadas las notas de promoción correspondientes a notas del tercer bimestre y 
seguidamente se tomó en cuenta del bajo rendimiento escolar en el área de comunicación y 









1 12 Aprobado 12 16 Aprobado 
2 10 Desaprobado 13 08 Desaprobado 
3 12 Aprobado 14 15 Aprobado 
4 18 Aprobado 15 10 Desaprobado 
5 11 Aprobado 16 18 Aprobado 
6 15 Aprobado 17 09 Desaprobado 
7 10 Desaprobado 18 17 Aprobado 
8 14 Aprobado 19 13 Aprobado 
9 17 Aprobado 20 09 Desaprobado 
10 07 Desaprobado 21 11 Aprobado 
11 11 Aprobado    
Fuente: Registro de Notas – Tercer Bimestre. Muestra de 21 estudiantes del sexto 
grado de ambos sexos del Colegio Crnl. Justo Arias y Aragüez, Tacna, Perú. 
 
5.3. Discusión 
 Completando de la búsqueda de diversos aspectos teóricos sobre el tema, con 
relación al campo de la realidad, para confrontarlos y dar respuesta a los objetivos trazados 
para este estudio, se hace la siguiente discusión.  
 En los resultados se establece que los niños y niñas de Sexto Grado de la 
Institución educativa No.43004 “Coronel Justo Arias y Araguez” del Distrito de Pocollay 
Tacna – 2016, son afectados de alguna manera por la desintegración familiar, influyendo 
mínimamente en su logro de capacidades.  
 Para algunos de los sujetos, los motivos de muerte y trabajo, no son tomados como 
desintegración familiar, en parte esto viene a disminuir el impacto que pudiera causar esta 
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situación, si fuera tomada como tal, pero que de alguna manera se da, indirecta o 
solapadamente pero afecta, puesto que está faltando en el seno del hogar una de las figuras 
importantes, aunque en el ámbito económico, por el ingreso del papá como fruto de su 
trabajo, compensa, aparentemente todo, pero de hecho indirectamente afecta su ausencia, 
porque la responsabilidad de la madre viene a duplicarse por las dos funciones que ella 
asume; la de madre y padre. Al respecto. 
 Londón (2003) indica que el matrimonio ha decaído, el divorcio y la separación 
aumentan, se incrementan los nacimientos fuera del matrimonio y en un número creciente 
de hogares las mujeres son jefas de hogar. Tanto a nivel nacional como internacional estas 
tendencias han sido consideradas como indicadores de una “desintegración familiar”. Esto 
a su vez con frecuencia ha causado preocupación, especialmente en relación a posibles 
amenazas al bienestar y desarrollo de los niños.  
 Landeros (2009) afirma que siendo el hogar esencialmente la unión del padre y la 
madre, basta la desaparición de cualquiera de los dos para definir su destrucción. Las 
ausencias demasiado prolongadas, vienen a representar un papel análogo al de la muerte, 
abandono o divorcio, que son las causas principales de disgregación definitiva del hogar. 
Cuando el hijo carece de un hogar, frecuentemente se vuelve apático, indolente, no se 
esfuerza por estudiar, retrocede en todos los aspectos.  
 La motivación por parte de los sujetos víctimas de desintegración familiar, es muy 
importante, puesto que de ella depende el deseo de continuarse preparando 
profesionalmente, y se ha encontrado muy positiva dentro de este estudio, dando la idea, 
bien de que por la misma necesidad en la que los hijos han caído les interesa estar bien 
preparados para tomar la responsabilidad dentro del hogar, o bien a manera de reproche en 
contra del padre, en este caso, para demostrarle que sin su apoyo saldrán adelante. Y por el 
mismo hecho, se deduce que existen, sino excelentes notas de promoción, pero al menos 
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aceptables en cada una de las áreas y subáreas de aprendizaje, específicamente en este caso 
estudiado. 
El estudio da como resultado, que del 100% de los sujetos, solamente el 49% 
reprobó más de alguna área o subárea de aprendizaje, de las 15 que posee el pensum de 
estudios, para este grado en el establecimiento, mientras que el 51% obtuvo si no óptimas, 
pero sí satisfactorias calificaciones, aprobando el 100% de las mismas. Con estos 
resultados se deduce que, aunque el estudiante se encuentre con esta realidad de su vida, 
no se ve afectado significativamente en el ámbito escolar. 
Con la evidencia del estudio realizado, de que los sujetos asumen de manera 
consciente su realidad y que poseen la capacidad y motivación de seguir adelante, se 
visualiza importante la ayuda profesional tanto para los sujetos, objeto de estudio como 
también para sus padres, para que la posean como guía propicia que les permita 













1. En los estudiantes objeto de este estudio, existe en un alto nivel la desintegración 
familiar, pues la mayoría de respuestas tienen bastante representación y ésta como 
resultado de los factores: separación o divorcio, trabajo, muerte y el que los padres 
nunca vivieron juntos, es decir embarazos no asumidos paternalmente, donde 
aparece la madre, como la figura más importante y no solamente por este factor 
sino por los antes mencionados.  
2. La desintegración familiar es percibida siempre como una situación traumática, no 
solamente para la pareja sino también para los jóvenes estudiantes, porque 
experimentan la pérdida significativa de la estabilidad familiar, lo que los 
predispone para responder positivamente en algunos ámbitos, aunque no 
precisamente tenga que ser en el académico.  
3. En los casos estudiados, aparece la madre como responsable en muchos ámbitos 
significativos para la vida de los jóvenes, desde asumir la función de padre y 
madre, como también la responsabilidad de preocuparse de alguna manera, por el 
cumplimiento de sus tareas escolares en casa, que hace que un porcentaje aceptable 
de los jóvenes estudiantes no se vea afectado en su rendimiento escolar por 
desintegración familiar.  
4. La desintegración familiar afecta únicamente a un 49% de la totalidad, influyendo 
en su rendimiento escolar, aunque de hecho no se sabe con certeza si es producto 
de la inestabilidad familiar o es falta de dedicación, por lo mismo se ve necesario 
crear espacios propicios de ayuda, para los jóvenes objeto de estudio bien, 
directamente o a través de los padres y este caso específico de la madre, para 
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1. Fomentar la escuela de padres en la Institución Educativa No.43004 “Coronel Justo 
Arias y Araguez” del Distrito de Pocollay  
2. Tacna – 2016, con el propósito de que los estudiantes no sigan siendo afectados por 
la problemática de la desintegración familiar, que, al contrario, favorezca el 
desarrollo integral de la persona humana, fomente la integración familiar, y 
proporcione actitudes positivas para solucionar problemas.  
3. Crear técnicas de motivación para las madres de los jóvenes víctimas de 
desintegración familiar, para que proporcionen una adecuada orientación a sus 
hijos evitando el rencor, el odio y reproche en contra de los padres que se han ido 
de casa, esto favorecerá las actitudes de los sujetos y no les envenenará el corazón 
llenándoseles de ideas negativas, porque posteriormente en lugar de ser personas de 
bien serán resentidos sociales.  
4. Que los profesores y orientadores asuman la responsabilidad de formadores y 
orientadores para proporcionar espacios propios de confianza y comunicación, para 
brindar la ayuda necesaria a los estudiantes que la requieran y con ella se sientan 
motivados a salir siempre adelante, sin importar las situaciones que vivan.  
5. Que se utilicen diversas técnicas para motivar a los jóvenes a valorar el papel de la 
madre, como una figura indispensable en sus vidas, con la que siempre tienen que 
contar, y a quien deben escuchar y seguir sus orientaciones para seguir adelante.  
6. Que al propiciar mayor motivación en los jóvenes víctimas de desintegración 
familiar, se proporcione también técnicas para desarrollar actitudes indispensables, 
para favorecer su estado emocional y con ello se dispongan a la aceptación de su 
realidad y una vez aceptada, la asuman no como conformistas de su situación, sino 
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como agentes de desarrollo integral en beneficio no solamente personal, sino 
familiar y social. 
7. Que en el establecimiento exista siempre la presencia de un profesional, éste debe 
promover funciones de un buen orientador, tanto a nivel individual como grupal, 
con el objeto de desarrollar acciones de verdadera ayuda, que coadyuven el 
desarrollo integral de los jóvenes, y si es que se hace imposible la existencia de 
dicho profesional, incentivar a los docentes para que cumplan con esta noble labor, 
de desempeñar su papel de verdaderos asesores, que con ejemplo de actitudes 
positivas y vocación a esta profesión, motiven a los estudiantes a afrontar con 
mucha valentía y decisión las situaciones que la vida constantemente les va 
proporcionando.  
8. Que los profesionales de la Psicología, propicien espacios de formación y 
motivación, conferencias, cursos talleres, jornadas de capacitación para personas 
involucradas en procesos formativos, todo ello con el objetivo de promover la 
importancia del manejo adecuado de las situaciones emocionales y sentimentales, 
causadas por la desintegración familiar, a fin de que no repercutan en los diferentes 
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Apéndice A. Ficha de entrevista 
Querido estudiante, la siguiente ficha de entrevista tiene como objetivo, obtener 
información sobre la influencia de la desintegración familiar en el logro de capacidades, en 
los niños y niñas de Sexto Grado de la Institución Educativa No. 43004 “Coronel Justo 
Arias y Araguez” del Distrito de Pocollay Tacna - 2016. Los resultados serán 
confidenciales, por lo que se le solicita responder con sinceridad y claridad las 
interrogantes, marcando con una X en el cuadradito que considere sea el caso.  
 
NOMBRES: ________________________________________GRADO: ____________ 
1.  Sabes ¿Qué es Desintegración Familiar? SI NO     
2.  ¿Sus papás viven juntos? SI NO     

















   
5.  ¿Si su familia está desintegrada con quién 
vive? 
Papá Mamá Abuelos Tíos Otros  
6.  ¿Quién es responsable de usted en su casa? Papá Mamá Los dos Abuelos Tíos Otros 
7.  ¿Quién sostiene sus gastos? Papá Mamá Los dos Abuelos Tíos Otros 
8.   ¿En casa quién le ayuda a realizar sus tareas 
escolares? 
Papá Mamá Abuelos Tíos Otros Ninguno 
9.  ¿Se siente motivado a seguir estudiando? SI NO     
10.  Si alguno de sus papas está ausente, ¿le 
gustaría que estuvieran juntos? 





Apéndice B. Ficha de tabulación de entrevista 
No. PREGUNTAS RESPUESTAS 
 
01 













Si no viven juntos, ¿cuál 
es el motivo? 











¿Cuánto tiempo hace que 
no viven juntos? 









Si su familia está 
desintegrada, ¿con quién 
vive? 













¿Quién es el responsable 
de usted en su casa? 















¿Quién sostiene sus 
gastos? 
Papá Mamá Los dos Abuelos Tíos Otros 
07 05 05  02 01 01 
 
08 
¿En casa quién le ayuda a 
realizar sus tareas 
escolares? 















¿Se siente motivada a 
seguir estudiando? 







¿Si alguno de sus papás 
está ausente, le gustaría 
que estuvieran juntos? 








Fuente: El presente trabajo de campo, es la respuesta de la ficha de entrevista aplicada 
que la muestra de los 21 alumnos que son víctimas de desintegración familiar de Sexto 
Grado de educación Primara de la Institución Educativa No.43004 “Coronel Justo Arias 
y Araguez” Del Distrito de Pocollay Tacna – 2016.
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Apéndice C. Matriz de consistencia 
La desintegración familiar y el logro de capacidades en el área de comunicación de los niños y niñas de sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa “Coronel Justo Arias y Araguez” del distrito de Pocollay – Tacna 2016 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Instrumentos Metodología 
General: 
¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
desintegración 
familiar y el logro de 
capacidades en el 
Área de 
Comunicación de los 
niños y niñas de 6to. 
Grado de la I.E. 
“Coronel Justo Arias 
y Araguez” del 




relación que existe 
entre la 
desintegración 
familiar y el logro de 
capacidades en el 
Área de 
Comunicación de los 
niños y niñas de 6to. 
Grado de la I. E. 
Coronel Justo Arias y 
Araguez” del distrito 
de Pocollay - Tacna 
2016. 
General: 
Existe relación entre 
la desintegración 
familiar y el logro 
de capacidades en el 
Área de 
Comunicación de 
los niños y niñas de 
6to. Grado de la I. E. 
“Crnel Justo Arias y 
Araguez” del distrito 








• Padres separados. 
 
• Madres solteras. 
 














 X= D.F. 
R = Relación 
Y= L.C. 
Mi muestra 21 
alumnos. 
OX= V.I. - D.F. 
OY= V.D. - L.C. 
 r= Relación entre 
Variable 
Específicos : 
¿Cuál es la relación 
que existe entre 
padres separados y el 
logro de capacidades 
en el Área de 
Comunicación de los 
niños y niñas de 6to. 
Grado de la I.E. 
Específicos: 
Establecer la relación 
entre los padres 
separados y el logro 
de capacidades en el 
Área de 
Comunicación de los 
niños y niñas de 6to. 
Grado de la I.E.Crnel. 
Específicos: 
Existe una relación 
directa entre los 
hogares con padres 
separados y el logro 
de capacidades en el 
Área de 
Comunicación de 
los niños y niñas de 
6to. Grado de la I.E. 
Dependiente: 
Logro de Capacidades en 




• Comprende Textos 
Orales. 
• Se expresa 
oralmente. 
• Comprende textos 
escritos. 









“Coronel Justo Arias 
y Araguez” 
Justo Arias y 
Araguez”. 
“Coronel Justo Arias 
y Araguez”. 
 
¿Cuál es la relación 
que existe entre los 
roles de madres 
solteras y el logro de 
capacidades en el 
Área de 
Comunicación de los 
niños y niñas de 6to. 
Grado de la I.E. 
“Crnel Justo Arias y 
Araguez”. 
Establecer la relación 
que existe entre las 
madres solteras y el 
logro de capacidades 
en el Área de 
Comunicación de los 
niños y niñas de 6to. 
Grado de la I.E. 
“Crnel. Justo Arias y 
Araguez” 
Existe una relación 
directa entre los 
hogares con madres 
solteras y el logro de 
capacidades en el 
Área de 
Comunicación en 
los niños y niñas de 
6to. Grado de la I.E. 
“Crnel. Justo Arias y 
Araguez” 
¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
orfandad y el logro 
de capacidades en el 
Área de 
Comunicación de los 
niños y niñas de 6to. 
Grado de la I.E. 
“Crnel. Justo Arias y 
Araguez”. 
Establecer la relación 
entre la orfandad y el 
logro de capacidades 
en el Área de 
Comunicación de los 
niños y niñas de 6to. 
Grado de la I.E. 
“Crnel Justo arias y 
Araguez”. 
Existe una relación 
directa entre los 
hogares con 
situaciones de 
orfandad y el logro 
de capacidades en el 
Área de 
Comunicación de 
los niños y niñas de 
6to. Grado de la I.E. 





Apéndice D. Ficha de observación para estudiantes 
Nombres y apellidos del evaluado: 
___________________________________________________ 
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) Grado: __________ Sección: __________ 
Fecha: _____/______/________ Hora: _____________ 
 
ASPECTOS A OBSERVAR Si A veces No 
1 Es participativo y cumple con sus actividades educativas. 3 2 1 
2 Trabaja de manera activa y es empático con sus pares. 3 2 1 
3 Expresa buena disposición para realizar actividades cognitivas. 3 2 1 
4 Demuestra iniciativa para resolver problemas de carácter educativo. 3 2 1 
5 Motiva a sus pares para participar en debates o diálogos. 3 2 1 
6 Tiene facilidad de palabras para expresar sus conocimientos. 3 2 1 
7 
Posee buena memoria para recordar el contenido de los temas 
estudiados. 
3 2 1 
8 
Capta inmediatamente los contenidos de los temas desarrollados en 
clases. 
3 2 1 
9 Ubica con precisión las ideas fuerza que contiene un texto leído. 3 2 1 
10 Fundamenta sus ideas e inquietudes de forma clara y directa. 3 2 1 
11 Se preocupa por desarrolla su pensamiento crítico y creativo. 3 2 1 











Apéndice E. Representación gráfica de resultados 
 
 
Figura 1. ¿Sabes qué es desintegración familiar? 
 
 








Figura 3. Si no viven juntos ¿Cuál es el motivo? 
 
 







Figura 5. Si su familia está desintegrada ¿Con quién vive? 
 
 









¿Quién es el responsable de usted en su casa?





Figura 7. ¿Quién sostiene sus gastos? 
 
 










¿Quién sostiene sus gastos?







¿En casa quién le ayuda a realizar sus tareas 
escolares?





Figura 9. ¿Se siente motivada a seguir estudiando? 
 
 
Figura 10. ¿SI alguno de sus papás está ausente, le gustaría que estuvieran juntos? 
 
 
